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La Familia Real en Santander. 
T n a u á u r a r á e l R e y l a B i b l i o t e c a 
d e M e n é n d e z y P e l a y o . 
Prinoipe e infantes 
T̂ C iüfaMitos d o ñ a Beatriz, don 
! u don Goiraalü bajiaron en la 
r m L - , U áe aver a k i playa, donde 
¡ ¡ * S ól l-ano do costuantore. 
' ^IÍU^S les ilustres n i ñ o s , acainpa-
¿ X 1 del marqués de V i i l a b r á g i m a , 
íinicnm a la capital en un cochecito 
firádo por midae. _ , . . 
FJ p iWipe de Asturias y el infan-
ta don Jaime, con sus profesores se-
L-ea .Vntelo y hóvlga, pasearon en 
utamóvil por Sánidhoz de P o r r ú a , 
Jbnépdez' Pelayo y diferentes calles 
'de la pcibUaciión. 
tíl 1 Por la tarde 
|A las 3,45 salió de Palacio l a real 
fftnlMia, dirigiéndose al muelle-eml)a r 
lloadéro con propósi to de toanar par 
!:• ftn- lás regatas. _ 
El prínciipe y 'dlon Jaime pascaron 
gjjr h, poltoción una vez terminado 
ol partid'' de polo. 
[ En éste ganó el eqiuipo amari l lo , 
[compuesto por los niarrpiescs do San 
DáiiMán y ViJlahrágiiiina y condes de 
Vrlayos y Yol)es, por sois tantos con-
in\ tres que oibtuvioron Iris morados. 
' KNI.C otpiipo era comipuicato por Su 
||kj€8tad el Rey, dinque de Sant( 
Mauro, marqués do Viana y sir Tho 
Por la noche 
iFüor la noichc tuvo lugar on Pala 
rio el hanquie-te-oonoiorio dado en ho 
ño r de los halandristas y a r i s t ó c r a -
as sanitan.deranos. 
lEil Mncjuete fué de sesenta ciu,l>ier-
tos. 
iD'ospuiés de l a comida tuvo Lugar 
un aniimado baile. » 
• La biblioteca de Menéndez 
y Pelayo. 
EJ insigne estadista don Antonio 
Maura estuvo en l a m a ñ a n a de ayer 
n la biibliotooa de Meinéiudez y Pe-
ayo, aoomipafiado de l a Junta direc-
tiva. 
'Ed alcalde, s eño r AJvarez San Mar-
ín, estuivo igualmente en el edificio 
übliciteca, donde se en t e ró de la v is i -
a qjue aiciababa de hacer el s eño r 
dia.ura. 
Eil atoiJido, hnhlando con los soño-
es dé la Direct iva, s a c ó la conse-
:uienciia do rpue la i n a u g u r a c i ó n do 
efcrida bibl intora s e r á ol d í a 25 del 
icit.ual, con asistencia do Sue Majos-
ades los Reyes. 
Notas palatinas. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
•Tcllicdo», y procedente do Holanda, 
l e g a r á hoy a Santander ol s e ñ o r du-
¡iue de Alba. 
— T a m b i é n se espera al duque de 
di-dinaceli. 
Estos i lustres personajes se hospe-
l a r án en l 'a lacio durante su perma-
lencia en Santander. Su Majestad la Reina saliendo de! í e n n i s de presenciar los partidos de campeonato. (Foto Siamot.)." 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l G o b i e r n o h a a c e p t a d o l a d i m i s i ó n d e l 
g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o . 
L a corr ida grande. 
Ocho murubes para Gallo, 
Saleri, Valencia I I y Al-
gabeño* 
Combination de gobernádores. 
MAI>Í!II>, U.—Antes do que inai1-
dw i'l jete del (iobierno, qyw ser;'i 
pesado mañana, se l iará una c n m l i i -
rnaóii de gebornadi í ros a base de 
Ilas' vacantes qpe ex,isten, y l a cual 
¿será envaada a la firma del Rey en 
íiajtfiinera valija. 
Tiene el Gobierno ol jTa-opósito do 
(pie didha combinación no sea t an 
extensa como so l iab ía dicho, y so-
Mfin íiotioias ofteicsas la combinac ión 
« iMiñtará a las cinco vacantes oxis 
; ••nlos, y no so a d m i t i r á n por ahora 
1m dimisiones que tienen presenta 
\ m algumos gobernadores. 
En la Presidencia. 
P presidente no t en í a noticias boy 
Ipara los periódicos cuando rec ib ió a 
|sus rcipresientaidies. 
iRtópitió que esta nodlio salo Woylor 
icón diraodón a Africa. 
.Maflana m a r d h a r á el alto cornisa-
) eek tarde, a las cinco, colobra-
E ncmw-i0 de ministros para des-
W**v diversos asuntos adminis t ra-
. . En Gobernación. 
. ministro de l a Gobernac ión d i jo 
W ; l poriodist,a,s (|,u,o on la callo 
I P «aimwTido F e r n á n d e z Vil lavordo 
t r o p e " # 10 oumpl ímentó el min is -
| ¿efior 2 í f a 1 ' (^^f, fu6 a t r a t a r con 
l>avcn io^S r ,ia '•atiíicaoión del 
F-! o n c a S a l'nU'n aIn'1>0S Pa íses . 
M fué f H0 <i" N W i o s de Por-
Ife rio u a d a r cuenta al s e ñ o r 'Aü-
í^enciairS Trl t ' ! ' , • i , ' , , , dfi SUIS cartas i , , jaios d;0 llu,(,9tiro repriesentan. 
P n i M r ? ^ 1 8 ? Sf,n"1, Palacios v del 
Una Visita ai •Cas spñ<)r Palero. 
^ pfmfc ministro de Hacienda. 
P a' S v ¿m' 1f,uo il>a ru'Rsidida 
" visitar «i bíU,.ol,^ de Toca, estuvo 
,';"'a f e l i r i tL in"n i s t ro do Hacienda 
P ^ i d a T n 7 ° ',,or •s',1 ^ m p a i l a em-
Í n t i ^ V V ^ 0 ' " d,(• laí; olasc's mer-
^ a l . así J,a '"""f'-ilmción en go-
P le ^ acción p r o t o c 
S ^ e d ^ r T 1 ' 0 ? C o n i s t a s en 
h e s t e T f ^ f di•iorn,1 al min i s t ro 
u " ^ a r n i 10!im¡,in rpcto O"10 ^ 
nda no.- saneaiiniento de la 
•S^nistro ? 0 n ^ ' a p r e n d i d a por 
W ^ . í " " " las " 'anifostacio-
L ' ^ l i ránCan,r 'n l0 ' ^ene bochas 
^ n t i a ^ d c o n ^ m Í r Z d e . L ^ 0 -
])odíia grata/ncnlc i n í b r a i a r que ia 
A n c i i i l a l a r i a de C D r i t i ' i l i i i r i n i i e s , asal-
t a d á a mann arniada-y a la que ro-
bron 8K.2<M) peiaetas, no h a b í a sufrido 
íbesión en sois intereses, pues estando 
asegurados sus fondo en l a Previ-
s i ón Niacional del riesgo sobro el ro-
bo con violencia. , bal i ía cobrado has-
ta el ú l t i m o céntimo1 de lo perdido. 
Consejo de ministros. 
E l Consejo de minis t ros quedó re-
unido esta tarde, a las cinco y me-
dia. 
Los pr imeros on l l i gar fueron los 
ariiinistrosi de Instruiccióu p ú b l i c a y 
illacienda, quienes no hicieron decla-
raciones. 
ILuego l legó el de Gracia y Justi-
cia, que llevaba el proyecto de mod i 
í toac ión del real docretoi sobro a lqui -
i'eres. 
E l de Fomento mianifestó que lleva-
ba un expediento de auxil ios para 
Jos paros en Matagorda. 
Eil del Trabajo d i jo que llevaba las 
míanos l impias . 
OBI de M a r i n a l legó con l a cabeza 
vendada a consecuencia del acciden-
te automovil is ta ocurr ido el domingo 
ú l t imo . 
D i j o que las lesiones que su f r í a no 
t e n í a n importancia . 
IA|grogó qiue no s a b í a si p o d r í a i r a 
desipcdir al general "Woylor, pues de-
ipendía de l a hora en que t e rmina ra 
el Consejo, y qnie en p rev i s ión de 
ique no pudiera harerlo so h a b í a des» 
pedido do él por l a m a ñ a n a . 
lEil presidente del Consejo, que lle-
gó despué.s, m a n i r e s l ó ¿pule el min is -
t r o do ila Guerra i r í a a l a es tac ión 
a dosipedir al general "Wioyler en nom 
bre del Gobierno. 
Guando l logó el m in i s t ro do Esta-
do le preguntaron cuándoi se iba de 
veraneo y con tes tó que no comenza-
r í a hasta el s á h a d o . 
A las odho do l a noche sailió do l a 
Presidencia ol minis t ro de l a Guerra, 
diciendo que iba a despedir al gene-
r a l Wcyle r , y a g r o g ó que y a h a b í a 
hablado c/in él en p rev i s ión Be que 
no hubiera podido i r a despedirle. 
¡Le preguntaron si vo lve r í a al Con-
seio y con te s tó afiimativaimionte. 
Ém efecto: a ' las ocho y media vol-
v ió el m in i s t ro do la Guerra, dicien-
do que l a despedjd a al gen oral Wcy^ 
ler h a b í a os.tado'imuy bien; 
El! Consejo t e r m i n ó a las nueve y 
cuarto. 
iT^laeron ¡ juntos los minisi lros dé 
M a r i n a v do la Guerra y éste di jo 
efue h a b í a sido aídimitid'a la d imis ión 
del s e ñ o r M a r t í n e z Anido y que se 
Ihabía encargado. al gonoral E c h a g ü e 
de sust i tuir le interinamente. 
Di jo t a m b i é n qtue so h a b í a apro-
bado l a Coneesión de l a Medalla M i -
l i t a r a los Regulares de Mcl i l l a . 
ipflftY^"v ulllLXSwv qu¡o, EÍI min i s t ro de M a r i n a fué felicita-
"wrnmban de Bapc'elona, do por haber salido ileso del acci-
'jt ^db soirprinndlidla, a lia una y 
¿i S " (1Ietoni,i"s varios puntos eme 
üKi) ii'f'j1- . 'Jinfro fueron puesto! a 
^posición del Juz-ado. 
í VkiiA i Estado. 
VT]SU'0-(U' ESIA,LÍ> Q] OM 
dente a u t a n í o v i l i s l a do quo fué vícti-
ana. 
E l de Gracia y Jiuslicia fué inte-
rrogado a.c ica. de la i i r (pi.- bah ía 
cor r ido el decreto sobro alquileres y 
oontesitó que lo llevaba on cartera; 
pero qne no era asunto de urgencia, 
porque el actinal e s t á en vigor hasta 
él próxiimo diciembre. 
•Le pregu,ntarcn c u á n d o se iba de 
M a d r i d y rep l i có que p e r m a n e c e r á 
en la corte toda la semana, pues tie-
ne que uilitimar el disourflO de re-
aipertura do los Tj'iininales y a d e m á s 
tiene on cartera, un proyoioto basta ri-
te extenso sobro foros-, 
Al min i s t ro de l lac icnda le. pregun-
taron si b a b í a sido admi t ida la d i -
jn i s ión doil general M a r t í n e z Anida 
y contes tó que s í y q u é a la Coman-
dancia general de Mol i l l a i r á ol ge-
neral E c h a g ü e , hombre ¡mfliy conoce-
dor do los asuntos de; Marruecos y 
que, a d e m á s , e s t á pa ra ascendeir a 
generdil do d iv is ión on soptiembro u 
oclubre, en cuya fedha so le confir-
m a r á con c a r á c t e r definitivo en el 
pnestol. 
Taimbién Je preguntaron c u á n d o se 
v a d e - M a d r i d , a lo que c o n t e s t ó que 
pensaba quiedarse y que los primeros 
qute m a r e i ! r á r . s e r á n los minis t ros 
de I i is trnccióri p ú b l i c a y Estado y ct 
presidente del Consejo. 
• Eil m i n i s t r o del Trabajo e n t r e g ó laT 
siguiente noita oficiosa: 
«En vista de la insiustencia del go^ 
Ti'-ral M a r t í n e z Afnido en rei terar ia 
d imis ión de l a Comandancia general 
de Mei i l l a , el Gobierno aco rdó admi-
tírsieia. 
Termiinó el estudio do un real de-
creto sobre procedimiento concil ialo-
r i o como p r e v i s i ó n en las declaracio-
nes do huie.lgas y paros. 
E l min i s t ro de G r a e í a y Justicia 
i n f o r m ó a l Consejo de las diveitsas 
solicitudes r e l a c i o n « d a s non ol pro? 
(Ifliomia del i nqu i l i na to , y se a c o r d ó 
onio, con teidos los antocodontes, re-
tí a oto el min i s t ro l a r e s o l u c i ó n que 
proceda. 
Se despacibaron varios expodiontcs 
de Hacienda fijando el capital de 
Saciedades extranjoras, a los, efectos 
contributivos. 
Ot ro de Galer ía re la t ivo a conmu-
t a c i ó n de pena y l iber tad condicional 
de cinco reclusos y otro do conces ión 
'de l a Medalla M i l i t a r por Sufr imien-
tos por l a Pa t r ia . 
•Quedó aprobado u m real decreto 
del minMior io del Trabajo relaciona-
do con l a poroo'pción de subsidios en 
ifavor de las mnjeres obreras que den 
a luz. 
Aisimásano se a p r o b ó l a re lacaón 'de 
¡las subastas de r e p a r a c i ó n do carre-
."teras para ol a ñ o dp lí>?3 a 24.» 
Ampl iac ión del Consejo. 
Se dice que el m in i s t ro de Hacien-
da se ocupó en l í n e a s generales de l a 
s i t u a c i ó n cconómiioa, y enicarecio a 
bis min is t ros quie no p idan c réd i to s , 
pues e s t á dispuesto a no conc. n r 
Etiás que los indispensables. 
Se Aplazó ol examien de este asun-
to basiiii los primor--K d í a s do sc.p-
tietfblbre, pa ra entrar entojiioes a fon-
do cti la cueslbin oísonómica. . N i qtie decir t iene que l á c o m l ú n a -
La causa de una s e p a r a c i ó n . (,¡(,n I;1 corrida grtandé organizada 
Proguintado efl suibeearetario, de JJ)or i,a Asociac ión • do l a Prensa pa ra 
Hiacienda sobre la causa qpe é p U v ó o l d í a 24 del corriente h á ; ' t í a l d o ; e n t r é 
el acuerdo del Consejo de ministr.-s j a CU(J110 UJia b((lli<ba de m e r , 
a p a r a n d o del servicio a l delegado redada . E l que mas v el que menos. 
el mayor acontccimientop gubermírti v u. .^presenciar 
En el expediente se observaron al- t au r ino 
igunas irreguilaridades y el min is t ro . . . J i i i i 
en t end ió que d e b í a l levar: el asunto ™ es nada el cartel ele-
a rosoluoión de sus c o m p a ñ e r o s . ^,doJ i K lo,s l^r iodüst ias! Gallo, el 
No hay reforma de p lant i l las . maestro do las elegancias; ba len , et 
Eu Hacienda han negado que Jm- va-licnü^ d i e d r o que el domingo p u -
ya lloga.-io al nninisterio una i).kuil¡- 'su d,: ni I''"!''!reo de nuestra plaza 
l i a formadla por l a De legac ión de ld'e'toroS; Valencia I I , el «as» de los 
Ckládfid. toreros madri lonos, y A l g a b e ñ o , eL 
l-;i subsecretario croe que no os el f ^ a ' 1 1 0 dejó l a togia por el es-
-nrimento oprntunu de hablar de re-"lto<íU€' S011 ]ws componentes de l a 
forana de plant i l las en l l a - b m i a n i « e s t a t a u r i n a cuiyo sabor e s t á l a -gen-
en n i n g ú n otro minis ter io . t-e saboreando de antemano. 
La pro tecc ión a la indus t r ia nacional . Y por si el p lante l de matadores 
I la larde se reunieron on l a Pre- fuera poco, hoy e m b a r c a r á n en • Los 
videncia del Consejo l a Junta de Pro- Mierinales, a u n par de leguas de Se-
ti 'ccii 'n dé La indus t r ia naciona!. v i l l a , odlio toros l impios y arcliisupe-
' j i a n d o llegaron les minis t ros fue- rieres de l a g a n a d e r í a m á s concien-
i on interrogados por los periodistas, zuda en el nnonester de colocar 8,U 
(Estos manifestaron a los conseje- vacada a l a cabeza de los mejores.; 
ros que se iba a-oolebrar u n a man i - Pa r a agotarse los billetes y , -pa ra 
fostación de subaltorncis, y., en ofee- hincharse los revendedores de ganar 
to, cuando llegó el prosidonto, h a b í a dinero con los que no se apresuren 
i i iinidos algunos suibaltornos, qnie- a tomiar sus entradas en la- taquiUaj 
ms aie l imi t a ron a dar voces, r e t i - de l a plaza de Volardc. 
r ámióse después . lCon objeto de evi tar aglomeracio-
Otro tjue echa la lengua a pacer. 310S y Co,ISeguir que nadie se quede 
m general Burguete publ ica en u n pin incalidad, l a comdsión organiza-
I r rmdico de esta noche las siguien- dora ha diapuiesto que las entradas 
-tes doclaracionos: se pongan a l a venta el jueves, 16, 
K a sido sorprendido por la. pub l i - ^ . r v á u d o s t í todo el d í a para Tos 
cacion de l a Memoria que p r e s e n t ó abonados a las corridas de l a Tau-
al actual Gobierno y, on vista de ello; r i n a y ooimenzando l a venta a l p ú b l i -
roorjtíe el silencio que se h a b í a mi-10(> d,pVdc ol viernes, a p r i m e r a hora, 
puesto hasta poder baldar en el Par- ,La Asociac ión de Caridad,- a cuyo 
' ' ' V 1 ' , , , ^ . . , , . , beneficio se oeflebra el maravi l loso y 
bespocto dlel Riaasuna lo diojo ter-mi,ncla viíí{,0 fe9tejo, aconseja a-todos 
mainialdo todo en provocho de E s p a ñ a , 110 pirp,tendan dejar encargo al -
y roepomb de r\ como t e u d r á neasáón ^ i n 0 | de entradas en l a taqui l la , per-
dió domoistirar con dooumentos y con ^ nC) p ,0dr ían ser atendidos, 
h'eicibois. i . , T T n (Lo mejor , pues, es i r temprano a 
.lamias m eu .vg. . é Tonfe a Espa- J Velarde, ol p r ó x i m o vier-
ni Mostrará, con que, 
E l r á p i d o con retraso. 
lih.ro. c^i el que saf lürán a \ l v e ^ ü e n - ™ * ^ i l i d a d , p o n d r á p ^los 
za p ú b l i c a codicias y c o b a r d í 4 t aqugeros a disp-osicion del publico. 
eomM&i eQ im pnoiblemia, sobj^dlamiente 
etsitudfliárdfo y l o que haiy qjute tenor es 
» Tuvo n e c e s i d a d d e v a r i a r 
LÍO miismía .-•.< íiulck'xn que piv-m.-.. él S U i t i n e r a r i o . 
áü (Inbii-rno do Sá.ncbiez GutenTa, es la 
<liuie p r a p o n e ahora el s e ñ o r Silvola, Ei I m n r i ip ido de MadWd l legó ^.tío-
peni! , * cnitorie-es a c á ol p w - .cho a m w í 4 m cMáMÍ Q(m dos -HteaiS 
iilÍKimia bia eralplGorado. ^ • L •,• L 
Vuieflve a hablair del Riaisuni y afir- 59 mFn4a9 ^ ^ é t n a s a 
Vía q u e és te no hace m á s (pie lo que Esta anormal idad obedeció a haber 
se le cindena. encar i t i ia ido internumpiida l a v í a á po-
„ ,„ .„„ . „ , oo dte saflÚT d!e Madr id , t-•niendo nece-
Para todos los asuntos que se re ía- . 1( „ ^ . >>-*•» 
cionen con anuncios y suscripciones, dle ^troaeider alguncus estacao-
diríjase» usted siempre a! adminis t ra- y hialdea? eO recon-idlo por A v i l a en 
dor: Apartado 62. voz de Segeiviia, pomo cria ' cupetufiiihiie.' 
ARO X.—PACUNA I , R O E I B L . ® O A N T A S R O 15 DE AGOSTO DE 1923 
La situación social. 
L o s h u e l g u i s t a s b a n c a r i o s 
r e c o n o c e n s u d e r r o t a . 
Sindicalistas detenidos. de tenc ión de uno de los 
l í NIRIOEIIJQNLÍV, 14 — (En -el vecino ampuieato cansante de la coli.«ió,|0ri!si 
>r I.ÍÍ' calle Poiikn'a 'mdligenia, don Juan Pereda, IMHIIMIO de M o n m d a fareron detenidos ihoII:'I,S conilpáfterós protesitaroin H 1 
se a Xi i . | . . r . .|ia causado dodorosa inijpre&ion.- Knincisco Ciitién-oz y Horacio Ven.-- d.-lcnción y abandonaron el trah • 
i" , 
a los centindias í i a s t a ,un ,gini(po de i n d í g e n a s , que le a g u a r - « o r a z ó n de eabas detenciones, se sa- «•..,„-,„ cuimuniiica ed agente de 3 
iTÍati ivnsar por allí pa- daban cu un sendero, los' cuales le que lo han sido por crc.TselQs au- j ^ ^ i a que allí pirjasta .servu-in ^ 
i IVMiilla. Dijieron tam,- a^rodaeron con ptorras y g u m í a s , tores dea asalto a. l a Ar renda ta r i a de xma gn^a Haamada Casa Ihiill ñr 
i a ver el Mu-luya, y así d.-jaindale morihumidoi, d ^ p u i é s de'Gontritoutaonics. dad de un ahogado de Bairelofta 
La situación en AtarrueCOS* Cjórnlandlanicia de Intendencáia, desta-
oadp eñ 'raJVrsit. pirotegiido por Caí r-
• ^ r r zas del ré^ imiént i de Allihuiera, llevó 
j u o s m o r o s C O I I T I I J U 3 . I I n o s - v 1 ív 1 
* * * ^ ^ v * * u v t ^ (,icxnies¡ a |as porciones ae Timi Ae-
4*1 1 1 « 7 2 " M / I f \ zia, Aifrau y JOéndra, repesando sin 
t A A A ^ C l 1 l l l . V F j .v: dad. 
Agresión y robo. 
A conferenciar. Ocuparon los visitantes y el co- MEIA\UJA, U . — 'La not ic ia de l a 
M E L I L L A , 14-. —1 H a nuarclbado a miandante el auitomóvil que g ü i ó a íugresión y rol>o del teniente de la 
• ¡Mállaga, desde donde so t r a s l a d a r á Ailaugaray, y , pasando por ' 
a M a d r i d , el moro jiotable Sidi M o - d e Ailifonso X I I I , d i r i g i é n d o .> i ^ c u u ^ , j * j MW**,™ , « ^ v ^ - v - . v , . . j v « . „.„ ^ , 
hanined 'Aaicfliauis. en donde almiorrzaron. j?!! &eüor Pereda fué sorprendido gas, sand ioa í i s t a s m u y conocidos, que dojando el barco sin. diesoamar 
Le a c o m p a ñ a el contóindante de I n - -Continuaron luiego, por Z e l u á n , a l cuando se d i r i g í a con el dinero de íu i cnm tiiasladados a Barcelona. DÍ€Z y ocho bombas01 
gienieros s e ñ o r Pozo. Zaio, donde, d e s p u é s do refrescar, l|a. cou.signaiciévn do su ooanpafua por Anmqule las autor idad es no han da- nAHW :B1 jONI A-, 5U.. —, ,En Sal 
AUnicfluie eil m o r o en cues t i ón asegu- preguntaron  tinel I . rup r -dw st  ¡-MU, ,,, ti rn ' á* \ $
ira que viaja por asuidos p a r t i m l a - qué hora pod-*-
i'es, se sabe que va a Madrid- para r a regresar 
m i i l V i c n c i a r con eü min i s t ro de Es- biéu que iban „
í-ado. lo hieierom, vadeando dicho r í o e larrcbatairie 15.000 pesetas. Los ladrilleros. lando un colono l impiando mi * 
Un Consejo de guerra. i n t e r n á n d o s e en da zona francesa. .iJafl fuierzas de v ig i lanc ia ha l l a ron p'AlRlCIELO-NlA,, 14.—-Guando se &r?ia enioontró diez y odio bombas o ^ 
(MiEiLdlJljA, 14.—.1'-arece que el ca- Marduaron a Uxda y Orésn. ol cuerpo del oñc ia l miedio desangra- soluieiomado el conflicto de los l a d r i - ^ con d inami ta , demiento «1 'ga-
p i t á n de I n í a n t e n ' a don Manuel l i a - E l «cbanlTcui-. a u t é n t i c o pennane- <j<)) conduiciéndoile inmiediatamiente a í l 'o iw, ya que todos iban entrando .piedra» y otros objetos contimS**' 
sa, acuisado de dé l i t a de negligencia c i ó en el fuerte hasta el abscureoer, ]ia plaza, donde se ha l l a en g rav í s i - al t rabajo, esta m a ñ a n a , ooano. res- todas m u y paredid-as a Xas n < 
durante las sucesos de j u l i o de lí)21 diciendo al sa l i r que h a b í a ido a vi-lTr)|0 estado. pendiendo a una consigna, dejaron ar-lo 17 arrojaban los revellimin 
y cuya causa fué vista en Consejo sitar a Alzugaray. ^ M M » » » ^ » » ^ » » — — — » ^ de presientarae a loe hornos todos loa .(| Bjiápcíto y dnar- i ia civil rÍ0s 
de giicia a -•! intártes úilitimo, va a ser m julez busoa a los oóraplioes del ^ ^ n r m ñ . T \ * T i l ? W f % V <'1'-,vn's- El luzgaidd, om- in te rv ino" inm^ 
CJondienadlO, conforme con la pet ic ión comandante fugado. ISADMLKSMLK.MS.AMJAMJ&II.KJI. En libertad. taimente, o r d e n ó la liimipieza 1 
fiscal, a seis meses y un d í a de p r i - Comunicado oficial. BAiRiGBLONAl, 14.—Han sido pues- zo p a m ' hiaoer en él un delpni 1 í,<,• 
sión m i l i t a r . M A D R I D , I'K—•En ni M i n M e r i o do E»ta tarde, a lias cuartro y media, tas en liibertad las tres mujeres déte- conocimiento ^ a o re. 
Un desertor muerto. 1 Ja, Guerra han fadiilitadlo esta noche como e s t á anun'ciad'O', se c e l e b r a r á la nidas ayer por la T ra ta de Blancas. ' * . 
iCIEUTA, 14.—Hoy ha ocurr ido una ságuien te comiundcaido o ñ M : beeeri'adla a benefiicio del Asi lo d é l o s ^ hombre i n g r e s ó en la cárce l a ( v i A n R m v J OANCAR•0 
sensible desgracia que ha costado la aZoua Occiidienital.-^Sm novewíad1. Aniciiaraas Desamiparados, que, como disiposición del. luzgado. ni iS r ¿ i J . ^ W"iplte(íos 4, 
vida al soldado del Tercio Angel M u - Zona Orieríitail.—Ein Da r Miztaian se eÜ a ñ o pasado, tan to entusiasmo ha u(na col is ión. 1 ^ Jt, ni S1 ^n ™0 ^ ^ 
ñoz Cobos. - hizo fuego sobre el enemigo, que rea- idospieirtatío en es ta , f iudad . -BAjRlGEEONA, 14. — -Esta m a ñ a n a , l̂™ os (ie la Casa 
ÍPareoe ser que és te h a b í a deserta- lizaba o b r a s en el camino de YebeÜ iGoimo y a hemos dli*ho, en ella se h - a del vapor «Santo E lume» , que aa' í V J ^ : , 
Ido de su, bandera, siendo detenido IMite, diispersáudlole. ' dáiarán cinco Ibtoclorrcs dte I|a nurMa .praC(edentie de Aviles l legó a este ^lslsuoliai11 uoas ou,arciti^ sindica, 
.por la B e n e m é r i t a . Luego íulé hastfcü'izaid'a, sin nove- icruza de Sanlta Ooflama, pertenecien- í]mcTiú oon c a r b ó n , se r e g i s t r ó una " v ; . ^ n * * * MÍ**™ - u 
iCuando -le l levaban .custodiado echó d!ad. l a pos ic ión de Aaib, durante lia tes a Ha ga inador ía dle la Excima. se- v¡0iie,nt,a cdliisión entre los obreros ^ , ' ^ 1 , Q ^ ^ „ ^ ^ hai1 ^ 
ñ o r a marquesa viuidla de Villaigodio. ,milí> ^.o,,,,, ¡.P-KM,, Pn i,a. descar-fisa del ^a™0® eu todlois los owllem». a correr, a r r o j á n d o s e al m a r por la (ndclhe.» 
m|ui"allia desde una g ran a l tura , dan-
do cem el cuerpo sobre las rocas. 
-•Recogido moribundo, fué traslada-
do al hospital m i l i t a r , donde m u r i ó 
a poco de ingresar. 
Nuevas gestiones. 
TETUAIN, 14. P a n llega.lo a esta OIATE-RÍMIIA — G l R U G I A G E N E R A L 
pUaza el in t é rp re te señor Ortu-ño y Especialista en partos, enfermedades 
amiefl d é Ríf Oris Er Raffi, qne se de | a mujer y via3 Uir¡narias. 
(dice van a em)prender nuevas gestio- Coilsujta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
mes de paz cerca de Abd-<cl-Krim. A:móg de Escaiante 10. I.0.—Tel. 8-74; 
¡La fuga del comandante A-lzugaray. • 
MlFJLIDLA:, 14.—Se conocen detalles 
de l a fuiga del comandante Alzuga-
r á y . T â ve r s ión que se da es l a . pi-
giuáenite: 
(que trabaj-aban en l a descarga del " X " ^ ^ T ^ u C ^ T T ^ . 
Ell pa-toner becern-o s e r á rejoneadlo Z , , ^ , . * J , ^ (-a9a ^uidbDo Jes oírecSó „ 
™. nJ , ^^«ITÍU^CÍ, ™ riftió:^. M™. A,riinii- oiuqiuie. , . . . locialljes pama que se r e ú n a n en ,.11* 
Por cuestiones del t rahaio cuestio- c.ulan(dl0 \i0 c ^ Cl0awc;n,ilc,níne cn « i 
Convoyes sin novedad. 
M E L H J L A , 14. —. Un g í u p o de l a p o r los calballerofi en plaaa don' Adoil-
'0 Boltón PdHainico y don Angel Car- ria;ron liQS ^ ^ o s , pasando de i as 
wmwwmwmwmwLW y Si,"t,>^Snil'T7- So ' 'ml ' l ' ^ ' -a n i bras a 1(1S v arroja adose L a huelga de Cartagena. 
H l l K p K m IVlj"),"aS * ' |var11(to,',,|,'aS V,:J"''"'S las .nnllas, berramientais .de trabajo iCiAB'IIAit iENl.-V, 14.-J.os oblaros do 
I I I I D U W I iniuleiribe. Daso de no m o r i r de Jos re- 11.1J;/(1,S n i i l le ra l . lo Gónstruictora Naval , quie se hall-, 
jones, sera OTíaftaido a estoque. . j . j a re^«¡e| 'a resultaron dos he- en huelga, celebraron una reunión 
E a l o í s m o s ^ a t r o aMemarau^co- i d u n o leve v otro de p r o n ó s t i c o acordando presentar unas nueva' 
o miataldbres los dhs t ingunto .jove- ^ ^ a d o . bases, que s e r á n entregadas al Z 
« • w Asijero v Alleiandiro Plónez- in te rv in ie ron , aplacando los ani- bernador. 
puer ta del fuerte de M a r í a Cris t ina 
u n au tomóv i l conducienido a dos pai-
sanos amigos de Alzugaray y una 
cía j a de cierto vdLumen que el «chauf-
¡fieur», l levándolla a (homjbros', e n t r ó 
^ Kfuertej "l ism(' ' i ; ' " ' ! - ' '1 - i e Ia Facu,tad de Medicina de Madrid 
(penctraiban aquellos visitantes. Estos V " . , ^ n p i n a l v d e ^ a f i 
en t ra ron en l a h a h i t a c i ó n que ocu- Consulta de 10 a 1 y de d a b 
iDfflibta 61 voninndant. ' . y vn l a cual Alameda Monasterio. 2.—Teléí . l -b¿. 
í u é depositada l a caja referida. 
)A l a u n a y veinte de l a tarde salie-
ron tofe visitante.s ac^mipañados por 
u n «cihaulifeiur» que 110 era el a u t é n -
tico—.el cual se h a b í a quedado den-
tro—, sino el propio coman.kvntc dis-
frazad o de miecániico. 
F l o r e s d e c a r i d a d . 
mioi 
n - Xosé Agüiero y Allejañdiró' Flónez-
E rtraiola. _ aniosV los guard ias 'de Seguridad, que iRiden el aumento de jornales, m 
A contrnluaoion paireamos los nom ^ sexvicio de vig i lancia en los no haya represa l i a® y el despi,ítf:H 
bies, numlcnos y pelos de los b e c e - p e r o comi0 p r ^ d i e s e n a lacapataz que d ió origen al conflicto. 
«("ni-en ¡nero», n ú m e r o 14, negi'o l u - ¡ ^ M ^ — — — — — ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ — 
dentó meano. 
KoLabenimrtiQ», n ú m e r o 38, negro bra» 
gado. 
•«Plalaillero», númieno 16, beiTendo en 
jalboiirero. 
((Sallaos, n ú m e r o 41, barroso. miego de llae s e ñ o r a s de l a J u n - m á s de a r r u i n a r los hogares modcs. 
« P e i n a d o r » , númiero 28, c á r d e n o . ^ aitenitas sdempire a intemsiñ'oar la tes, antes dtei sembir-ar la ni(uierie y 
Aiver c o n t i n u ó a n i m a d í s i m a l a ta- ih'errnosa labor qule infatigaibles rea- llevansio amiiaflknieínite máx .le áO.OOO vi-
qüliflal y para; hpy quiedan eontaldiísi- $fá¡&a m\& dell>eres como asesor y m i das esij^iñloibusi, es e)ll ¡^aidecimiento 
mías ent/rarilas para l a venta. fervomoiso deseo dle con t r ibu i r en la consuintivo por exiceíenciia, la más ex 
E l éxito de taqui l la no tiene proco- 1¡,iwilíu.ifi'canite iNodildla dio mis fuerzas tendida pilaga social y constituye el 
diente y todó haice esipenar que; del .a i a pniosperiidad de u n a Insti tuición azote miás tenilblie da Ta- clase popdajf. 
•resulMiaidio de esfrai magn í f i ca fiesta t . in nhw-rsnria para todos y para m i fvuj niingUina dluid'a, pod^nios afirníai 
hiam &é quicdar unios cuiantos miiles dio ia.n, qiueridla, me pon'eoi en el trance que la linlcilna. coiiilra, t-ail enfiermyiad 
l.'ieiseitas en beneflicdoi dlel AsiJoi d é A u i - (]¡¿ .escrilblr eeitas l í n e a s , encabezárnÚO- es uno dle los m á s grandes pruMí-
«•¡einus Dei&iarapiaraidos^ ciom un. títuilo que tomo prestai.ro, mas generales que a todo al país ta-
iSlU! Majesibaid l a Reina h o n r a r á l a dte u n trahaijo peinioidfetico, pórqnie t-croaa soÍMícJonlair. Me reUTero a la tu-
V F T A ^ r n _NT1M 11 > ISANTANDER fi|ps*a com su pir<esenciiia y seguramlente. 1,0̂ 17.0 eQ temor, m u y fulndaido, de que hcimullosis, oomno enferimiadlaid sodail. 
' ' ' ' s e r á aicomjpiriruada, por su augusto es- gj pongo el p r inc ip io que tantas ve- Oiaro es qule pa ra resoílver tan in-
¿ ~ ¿ ¿ | ^ | | ^ M ^ ^ ^ M M ^ M ¿ ^ ¡ ^ j H a M M B E < i'ieis.o, qne tanitats' faeiilidiadee ha dado ^ ,llS(r dieijarían de leer cstras parra.- icre«a:nlt'o cuieNtiiVu sanitaria y eodai, 
D r . V E 6 H T R H P f l G U 
Especialista en piel y seoretss. 
i M med iod ía ^ , . ^ J a De 11 a 1 y 4 a 6.—Méudez Niiftez. ^ 
l l c a r d o R u l z de PeilliB 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Joaquín L o m e r a Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
LA SEÑORA 
D o ñ a Rosa de M a n v e l y H e n á i a z 
f a l l e c i ó a l o s 9 0 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos j la Bendición de íu Santidad 
R . •• P . 
I Su desconsolado hi jo po l í t i co don M a n u e l A l i p i o L ó p e z ; nietos po-
l í t icos d o ñ a Felisa, don Pedro, d o ñ a Kosa, don Lu i s y d o ñ a Car-
men L ó p e z Hontor ia , 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que 
t e n d r á l u g a r hoy m i é r c o l e s , a las DOCE de l a m a ñ a n a , 
desde la casa mor tuor ia , cal le de la Blanca, nmiKTo 28, 
a l sitio de costumbre, y a l a misa de a lma q u é se cele-
brará , m a ñ a n a jueves, a las OCHO y M E D I A , en la parro-
qu ia de la A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) por lo que les 
q u e d a r á n reconocidos. 
Los funerales se c e l e b r a r á n el 18 del presente en l a v i l l a de Ez-
f c a r a y ( L o g r o ñ o ) . 
Var ios prelados se han dignado conceder indulgencias en l a for-
•ma acostumbrada. 
L a Bien Ayarecida. Jnaxruín R. C N^r^o. Rurtros. 93. v &A.—TftlAfono. Vlft. 
L A SEÑORA 
D ; María le t ic ia C a É de Campazano 
FALLECIÓ E L 12 D E L CORRIENTE 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición Ipostóllca 
D . E . P . 
¡para el biulen éx i to dle l a ñiestta. haisita qiuiienieis tuivieron l a admi- no aioairtriio sollluiciofliies tan atrayenies 
A l a lisrtlai dle los s e ñ a r e s quie han nable píaciiencia d'e recoirrer las cuar- oomoi Ha que se pucdle aidinilimr «n 
frac-ido sius coches para oomiduicir a till 'as dcstinaidas a este mismo fin en Q>aii>woir!th) Lufrar cercano a Gamlrid-ofnei i '
¡los amciiamos a Ha pfliaza^ tenemios qtue ¿fioia antiedioTies. 
aj^ri aflair los sigiuieaites: 
. Idé Ciirfagies Frian 
3 a Goilünia, don J o s é Amitonao yuüjaj io, pretenc 
•íJiom Domiingo Btetamzos, don Manuel 
Sala, el garaje Va l l ina , don Manuel 
Gárcuez y don Nico lás Salvarrey. 
pie, l a presiigiioisa oiiudad1 iiügíliosa roa-
un 
Regatas, 
L a s c e l e b r a d a s ayer . 
•a, l a v i d i a nacional que en los nriv en gran, pinnito muestro probfliama'm 
idhs pixybflesnías qaiie t rae a p a r e j a d a 1 i "vf, sd t o d o s y rada uno eelsm&Jts 
fvtiida fiocialll miot íema, pei^sásté n ú e s - : / '«tos a dtemosttTiar oon h ^ b o s ^ ^ 
t r o imdiiiferenMismo colccitivo. ti.su a qiu(o' feoinikis caipíi|?:pft idte sentir 
iNii Ha ainioruaza, cada d í a m á s p r ó - hondiat y «nisit.iania sdl idaridiald. ^ 
inila, dle tremienidas convmisionas, n i TN'O es humano, no es justo, ni es 
M 
¡6; 
ilos graves asuntos pol í t i cos y no i m - íe/rmfos de acoimiodadia p'osición. 
I i i ^ L f ^ f f 0 / 8 61,61(3 y 1ITIl0l,ha i|=.c..tó.nut.nes los gmndles pnohlemas eso mo pauedte ser, n i dteílve ser, ta, 
nuillafi, con viento fresco por l a po- sintamos g o b e i U n t e s y m á s caimito cpile es segairo que co" 
^ ^ S ^ W ^ l ^ i 0 . i r n a d t e imPu,lsos d í o r g a n d z a c i ó í nm , p ^ e « o f u e r z o P ^ , ^ , 
puiliado po» Srui Majestad l a -Reina do- . (|¡(iaí. á& ^ M ó n * y asistencia eo- dfe los aataialHes .pruccdliinHienrtos P"^' 
. a V ^ o r i a , dle l a se r ré de 10 metros, ^ Qu^áon .Gs m|uy candientes nos « v o s a l a inmiensa ma.wrfa 
a que siguuo el ..Sogailinida.s dlel con- S j f f i y atrasan en l a actuaflidiad W e n í e n n o s tuiborouaosos desaanp»' 
í ^ i ^ % J ^ S ^ t ^ l 61 v. s in enníbargo, n o l ian mierecido n i rados. 
< N i e k - M ) . > , de Su M a j a s t e el Rey, á e op in ión pábiliica u n mo- ¿Cómo consegnlir este mulagT»? Pjf 
de lia de 8 nfetros. vñmnento u n á n i m e y serio de resolu- eencillamente, protegitendo, sosten^-
E n l a sanie dle 8 y medio metros so .i(-t n i uwai dlecisiva advei+encia de do, pa tm- inamh . el Sanatorio p q * 
presentaron dos .balandros, g-anando í o ^ ¿ la naCi(Vn l a r antitiuibemoullioso, estaMiecKfo j g | 
l a co¡pa de ¡a raarquiesa de Manzano-- Convengamos, pin embargo, en cpie n t ó e s t a m o n f l e en Caijo, qw 
do el «Oirallda W » , de Sui MajiestaJd s i ^ n a f ^ t ^ M a ^ o suáoidla no nos hoy, salivo una poqnema mbvencm 
el Rey, y el regalo del senador seftor , ^ , ^ , , 0 ® de estos asmnto.s .transcen- amuall tpue recato d«Q E s í a d o - ^ a u * -
Egaiiliror el «Nann», de _ l a s e ñ o n t a d'ont,a^s pa ra l a v i d a dle los pueblos, a los huienos oftoios dltH Coiiiiiti W 
Mgraa Teresa P é r e z Sanjiurjo ^ pTuaere decir qnic no sacamos, p a- -trail Aiíti tubercuil o s o - v i ve exdu&v* 
En l a de b y modio, gano la copa teiliibles tribnitois y atroces con nilente de las suiinias recaiudlaidí» * 
dle Su- ^ t e a a Real l a iníanitia dofía smienc i a s por ese abiandono, y como üla Fiesta de la Flor, ianilo « J J 
Isabel el «Aitei IT.., de don T. Gandía- lfialcila v&z n0l9 amenazan m á s , m á s es- iprodluicito de a íg iunas veflladas orgaw 
•ms; et ragal-o diel senadlor s e ñ o r Ho- t i b i a n su, careo y mas p r ó x i m a nos « a s con eü fin dle acrecentar 
yois Sannz, el <cAsti» de los s e ñ o r e s acuitan 1 ^ miaJes sociitales, se hace íoaidos. £ 
. de Astiigarnaiga; el diel ferro ciar mi Can i.ndisipensalJo repietir all púM-ico la Merced a donativos gienwoeo&^Ji 
tíuln-iico, el «Casco W » , de dlon Luie vcrdaid y pUantear con d i á f a n a cía- y a el pútóiico conioce, y di m m 
Arapia y ei del Raall Cllaub de Regiaitas M a ú ]¿IS probllenras generall-e» que dte lo obitieniído en esas f ió l a s pop 
HI «i.0\y>,, (.i,' don Caiilios de l .a i .^vra . d|e|biémiois resblltviar paira var de eonse- reís y i e soaadaid, se c i o n * i ™ 
S S Í S ^ v ^ l I L f ^ S j r í ! ; i f raililie en lia modor ra nacdonal que nos dadera reiallidad-de que la xuatetón* 
dan/ . i edlo y Su, Alteza Real l a m - aJ>ni|llia dp^enera m / M i í a mjoderna, tail como hoy » ̂  
¡ I a J - f n-, i 4 Es niaitural, que no preocn ipándonos practica, quitadle reseí-vadla a losen . 
-Dada fei 9oii1all_ saquleron los yatas a n A ¿ i S « « ¿ b i ^ L no lü i . - . ^ v rm i - ferinas  ( u ^ da,d<a posición. M 
[ Su desconsolado íisposo don C é s a r Campuzano Cacho; su hi jo 
Césa r ; sus padres don Juan Cacho Eevuel ta y d o ñ a A m p a r o Ruiz 
di ' V i l l a ; padres po l í t i cos don C é s a r Campuzano Ruiz y d o ñ a Marce-
l ina Cacho: hermanas d o ñ a Angeles y d o ñ a Cristi ifá; hermanos j io-
l í t icos don J o s é ( i ómez , don Lu i s Cacho y d o ñ a Adela ida , don Fede-
rico y don Pedro Campuzano Cacho y don J o a q u í n G a r c í a A r r o y o ; 
t íos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a Dios en sus oracio-
nes y hag-an la c a r i d a d de asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , hoy, 
a las DOCE, desde la casa mor tuor ia . Comercio, 27, al cementerio de 
11 sta c iudad , y a los funerales (pie, por el eterno descanso de su a lma, 
se han de celebrar el s á b a d o , 18, a las D I E Z de l a m a ñ a n a , en l a 
[agiesia pa r roqu ia l de esta misma c iudad . 
•"i:ir que ell puleibto coardija en l o posi- rrenos baisibanites para ]Mm- ^ r¿. 
Me las aiuiaencias iniMerables de la «sar los ed'd|flcio& nedeeiair'ios P:a]I'* 
Adiiiiiiníiistraicitm, que derrocha Sin ta- per y ouiidar con esmero toa1» ^ 
sa el patrinion.io maciionail y estruja itullxerculliosos poibires • s ^ s c a p t i P » ^ 
all contributvenitie s in ' mledida, todo curaciión, reso/lviendo así en Illi]>or. 
••^niue no tenemos conj.unta prepara- ¡ciudlaid proibdemia soai-ail tan i * ^ 
-y„/-rv _ c ión , eficaz y dabi idameníe orientada, tante. S ó l o fa l t a qule estas me», m 
VIGO 14 -dDlesde ayer se oncuientrti ^ i m p o n g a los pod ie res -púb l i cos r a r i d a d y esafe floi^ee ofrecadas . u . ^ 
ardjiendlo el monte l lamado Afol la ¿ g , aotuatciióni seria, concdenaulda v í̂ icb prc^d/ulaoan Ha suma ®f%M 
Desde V i g o . 
Terrible incendio en nn 
monte. 
Torrelaveffa, 15 de ag'osto de 1923. 
XO SE REPARTEN ESQKEI.A.S. 
11 'ídiVÔ  
tais inofl pesetas _ ^ trazo e«tas l í neas , es l a de aoer- tos ouSdadíoe preVentivf^ y cu * 
Sei cree que d snwiestro fute inten- tSir a h¡(x.^v v ibrar ífl ailmla de Ta Oon que todos miiren con . ' d0 
oioniaido, p o r . l o ouall eil Juzgado prac- on intensa* osc.iJacion^de sano con s i m p a t í a siquiera—la 1'iesZ0^-
id io t i smo ^ « e H e ^ d a d e T € > í l 3 l f e . la Flor ; con que so trueque^fy- 0 -
<iiica diiiliisoilcaas. 
' Oonisie^uádio eeiie paam'er imiDiulso. es ración sentida y practicania 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de fáloíil enaotnitraif afl [.m-iblo p rop ido y s ic ión y la p i w n i V i r . n q'1"" u - ¿ n i ' 
venía en Madrid, en el quiosco de «El pumqa •.-•>. en ¡Ha tarea de l u r l i a r un i - s^etor de nuestra sociedad 'ul ^ jía 
Debate», calle de Alcalá. dos cointra una enfermedad que, ade- fe&tado m u y e»presdvaanent* 
(flt 
U DÉ AGOSTO DE 1023 E.L. R U E B I - O C A N T A B R O 
ARO X.—PAGINA 3. 
A C E I T E E X T R A F I N O 
G \ B A N T I Z A D O PURO D E O L I V A , E L MAS SELECTO Y B A R A T O 
. . Y e i n t i d ó s p e s e t a s c i n c u e n t a c é n t i m o s l a t a d e 10 k i l o s 
* r b j n . , e n l o s s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
S'intiaffo L ó p e z Barredo (S. A ); .Señores Sucesores de Pic l i ín ; S e ñ o -
geñoresDc - ^ ^ j ^ g y compañ ía ; don Cesá reo Ort iz ; D . Luis AldasorO; D . Fe-
ivs l'U0 (/1„2irn- í ) . Waldo G a r c í a ; S e ñ o r e s Sucesores d e ü . Santiago Mardones 
¿31-ÍC0 Al<l'*&ull', 
Por tierras montañesas. rver, o o n lois siuei ojois die lo im y l0'3 panaeigaJíía raibiinisiu, ooariio uina oea que 
illa roban, J'OiS iciaiohourfois. 
Eli ni'oaui cionnía con totas liáis jueiziais 
•&¡i iiilcdriio d é La cnsicuírid'á. 
iQotnrié qtuie coTiPe p o r rnleitá, d;o los 
liEI Eil ^ancamu' jiaz d mial y l a onja- nilato|g ^ ^ ¿ ^ ^Htmdo cole-
Es U hmUmkx. Ule una. pirabte mom- vm <SL íwcin-. . muidaia y teirreiros, piiinUjiendio lo» ca-
ca enaniiorá—icioiineaizó U'iiciemdo t í a Urna onij.aniuda cihaqnaítoa, mu ma- . ñ m m n . a l a p m o n a 
L'a<uiraL ' S e-oo.,0 toas ellas, se aparecao un ¡B1- oiá¡¿.ul)Uli ni)U! ^ « a " , ¿ a . ^ a!U. 
U n a l e y e n d a d e a m o r e s . 
¡¡a, cianiio to o í is iaireció un 
nhnnfi.b.ase Geflíia y .era mám miaja diai a l mozu. DiJdLe Ho qpc I f b i a s«u j g g f(g¿ alliogaiíia al v-er (jule no Ge es-
quíe la, mleelmia giulaipiezia. de o m i y -giuiKoflte pon- cd camiiinui Ue lia ^ ^ a , 
iDllz quto [oihkh ílots- o/j'os nnu:' negros l a cueyia. . iLce inifellizjinnos o m o t m n deep^íao© 
y Ja rana n * . r a i u m rcniho una. man- W . " . V , 1 ^ onjana llegaron a a p ^ p ^ , ^ , 0 Cl1ari cogíos por 
ztemia, y un aiqaiiett de gi ieníum ©n e¡l g'uana ( M o janrann al anochecer, goe | niiailinn; condeniaai!. 
. au o o r i t ó i . y uinla ja i r tá dio gracia en es cuiando sale a busoar las endrinas ^ ^ áÍKni,i)e,nlt(e d-espcafflaiOS, maai-
tdU ei em ciujenplu;, y u n reír y un y las horas pa oil a unentu. Esrondioe ^ r a i s oon sangre, juicron 
í^5¡stia dio Caridad; con que tehía pagadíq el toro entero, y en es- paiflíap t an •adlulkam qiae p,aec,m un an- e j g j ^ ÍCP tesiaaijiallies v ieron, sa l i r a l l^pin^1a.QlE) pmtes enamioraos, qa& 
de r66' | ; activa en la jo rnada lo- to d-dl negocio se pone serio cuando 
cion 
a un PllPl 
oom l!|a „ , , , , „ ,.n ,ae t i r a r o n poti1 l a peñoina. 
r t cTa T l ^ é m A ^ ^ e ^ h a á í i t i om  me pieara, :ÍY1. v - . ^ . - ,1,0,,,.^ im» 
cu. nnialliifnju'. 
lonu-V b o r d a s " d e la ciudad; con se le q u i e í e w r o n a r , annqoie sólo sea . T,0f lols É f » ' dle g g ^ S ^ a l J M W S S ^ ' „ 
da.- I f . n idanus s o t k i t ó s y u n milíígram,.. de solondlln. niioinítiel con iba s i j recdla atotogaina, o j ^ toco ^ P P ^ - - - p ^ u u ^ , ^ h ^ . , ]iai9 tocáK. 
# ^ o'huyanuos de la po,bla- No hubo n i el m á s jtigéro incidente toin «nía vaisaa de peroal, y l a gra- ™ ^ J . J g P W . ^ g , ™ ^ ñS iDesde erirtianices l a Utoain. l a P e ñ a 
P i v ^ S 7 r U s t I r en la c x m r s i o n n i el menor tropiezo; todo fué ale- ^ . . f Dúos ee. di atol a y en-La- oaa-a. . . ^ f ^ ^ emamoiraos, y toos los no.vios ye,ld.l oftmm) iwndho m á s de ©r ía y an imación , , Viéndose di ara- ^ y gn'ena cnstiama, sen- teibaja gotteO^, c ^ 0 el dáia casiuriiu, v is i tan con mueha ple-
T n^Sn en las hulcih.as hu- meiute cótób el •áeftór ' desde las a l - cfl,a 7 , zalllaimieida p a tou e,l muradu. l a cera, oon ¡os ojias tiaistones, aban- d á , pi,0dípals omdfe qwfedó marca la 
v, fl..i.e. euln-gad-o- ^ , \ . ,s . .}^ | , ' 1. '1 . " i ^ . L ^ t e l la .atíloirnabla I t e hulmllladeTOS con dona a la s u t rMeaa y ooin una pena b 1 0 ^ 
U i n s t i t u i d o ^i1' l7l11 l i ' ; !,,,ia- ' l ^ < , 0 t i f r n T ^ tes S entonte, rmip iaba oon rmi. graaidie p t o t á en lia dama. Uanym.. .^ 
^ f ¿s-tó realizad.) d prodigio. .pago de la g ran obra de car idad q!U« a „ • ¿ ^ . ^ l a s l u a n t e e d'e Cogióila el an,ozu e n los brazos co- A1 , , , * * * . ' , 
I a.ia.n ab'lo cahlu-o el rasgo de b a l i z a n a l a c o r d a r é d- los pobres ^ W ^ í ^ p S S ^ moi a una orinca, l lorando de ale- . A,bandone _ l a j i l a P i a n d o en l a 
f ' i ^ - í - ) ^ ^ v i d . , , , poniendo por A a cont r ibu . ^ / l ^ p ^ s ^ S ^ ^ ^ ^IZÍTM*, Genial en brazos A n^t W o paisó u n a ronda de mo-
í .hnt. s afrontando decididas las cacwi sus intereses y sus personas, b]Pm. ^ t cllLaindlo las darnipa- d'cil m *mm, v e n í a n ya, ail lugar . La Wcta in tanido 
5 C l t e ' d « s l,CS ,'S!lllTim; a T f SÍTl o l r " anl,e 0 ^ J . ]ia ^ « f a c c i ó n ^ tocaíbaírt a ' l a -oriacüón y di sol nocible era muí. escutna y se v e í a n mial A to le3l0S. l a ««Perfiiona.d© los ^ a - . 
tllllcH,. ^.iver mío. r - ' mo es 
coni 
miuy tr iste, hacer cpuie produce eJ praoticar el bien. 
aci ' i í ic io 
a ' ' ( b a r d i a , 
star di oontraste de 
Amo de apilautso ron 
m E n t a b l e , de bis man, que ^c 
S a n , con pretextos n ías o menos 
gSes, a forir.ar en esta legión de 
0íí'u¡ie' debe ver en la. jornada, la 
tia y .'1 aliuso. sino la neeesi-
t r a s p o n í a por las Coteras, goilvía Ce- Oes camminos. miloiraos», adulmihrada por l a üíuna,, pa-
G o b e r n a d o r p a r a G i b r a l t a r . 
Ha sido nombrado el ¿ene-
ral Stnith. 
M A N U E L L L A N O 
LOiNll¡ÍRIEIS'.—¡ETái sidn' inninbnaído go-
al - 'bierniaidor dfe Gibrattau- el; general! 
m •con- las sufe ovieijas y clan- um bra- M e n a m ó r a l o s dytéíkm un. au l l iu f e í a u¡n en-mme gigante que v in ie ra 
zaju; d>e á r g u m a s L U o dte flores, dle Hatófei. ^ a e l piuidUo... 
edm laj miesmai Glle|g.ru7a de l a m a ñ a - ¡Era el o j á n c a n u qrue los ve ía co-
Um dtía apai^ciiiósiellla en el .'nontc un ' 
(h'-nnioifuui dle ojáncaaifti-, a l t a y recia, 
ron UIKIS o jones re'l'umlbrainites, y 
u n í i s mjeilieniaBi ro i jas que p a e c í a n te-
m í a s coin saneine. 
Los odi^s políticos. 
A s e s i n a t o d e u n a s e ñ o r a . ' .in suslituir al Eistado en i«n «w- • . - ^ A . > - . . S ' v Lofl̂ es Canciones do la caridad ^ J ^ e r i siüsti tnrlon de s i r Qiarles céVm¡ terfl 'amldo de miLedU,, afl.cor-
• ' r A ' y ' ' ' ' ' ' ^ J u ' r n u n í r nn ' ^ ú ^ u U * . die bas mlaiüdiaes quíe ja.ren TG0 u i:n(ntedfi^a pueblo iiniili a áül p o r M de su daáá, duiando 
mos ei) ' ^ ' ' ' V ' ' ' ' : ' pode . , 4 oijamclaui,^ ladrones de m o z a s x - , ^ o a m j ^ i o un s a n - sonaron n í a s dle f i n i t o diiftparos, re-
al ano de los bienes -qne^pode L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l guapas y dhnpadores de ^ ^ u - ^ ¿ t o ^ S t o S por odios pdlítioos', A l t a n d o heiridos toldos 4 pense-
S í v i í i h ' T 6 ; , T 8 0 €Sf",'LPKr * 2 f or iginadas a c o n » n c ü a dte la úl- guidlos. 
r u n ndla, p e r o l a m i prolbe, a sus ta , t i * etec;t,ara|i. .Entonoes l a mujer de ddn José Do-
epuedose qiiweitiuica en meta de l a brla- lComo S0 reiCa.1.d,ará &ei dieputaron unúnigmez se a somó a u n a ventana, y 
na, parail.izaa l,ais pulernas, s m mas Ia e]ec(Ciió;n d&l ^ & t r í t o de T ú v el ex m aqnipfl nwimlento m-ilbió írri b lazo 
.jiniparu que el de Oíos. aniinliistro conserviadlor d o n Mairiano qu:e lie produljo l a mu-eríe en el a Jo . 
t . rulo cein toas las j.Uerzas r e t o r Q i o - 0ridi(Vflie,z y éi ,ai¡,1(,laj oV]mrnaám- de E l ouleip-o dle. l a vílcttámla oay-ó de 
úe die niuedtu y de angulstna; pero ©arciellana s e ñ o r P ó r t e l a ViaOlaidlares, bmaces edbre eü baaicón, y enano lot? 
aqiuell hoimüjroni amumiall, oon, corazón j y ^ j ^ , & p ñ m m o , que llevaiba d i s p a r a s contra lia casa continulasen. 
nos 
acprdini o 11 us 
aenes qjae podé-
mos realizar cr-n un p e q u e ñ o donati-
vo entrególo a las que, a ten te 
ofrecen las Florey de Lar idad . 
Manuel S á n c h e z S a r á c h a g a . 
En Cuatro Caminos . 
Huelgas y disturbios en 
Alemania 
La encerrona de ayer| 
La tertulia del bar Americano, or-
ganijadora di- la niüigjiífi'i'a oon ida 
que ftay se c r l cb ra rá a beneficio del 
Afilo de ancianos desiwniparadas, or-
gñüiáí para ayer tarde una' enocrro-
ma, durante la cuial se l idió un beoe-
•rró de la vacada del Jmarqués de V i -
.!:: . .dio. 
ILa •fiesta fué a puertas cerradas, 
IVSII'ÍIIU'ÍÓIHIUSI- con gran r igurosidad 
Huelgas y disturbios en Alemania. 
•IÍIERILLM.—jl .a ag>i 1 p¿mi olanettia va 
tema tid.» en AJ . iiua.n i a caraciteree de 
vendladbna •fiilaveidad. die ¡kñmi oéfeáolia v Hw-óila mointe airri-
l-.n nuniii-rosas cilQjaidjes del Reiieili, ¡ha, eorruo h a b í a l levan a otras desgra- J i r 
(•(iniinaiaiilio i os-.fiaquieois de JOS ai - ciáis qiule mo 
^mes de .vivenes a mianio armadla, ellas 
Weisientando e l distaiiito uncía véante dios aimriigos ea/lieron de l a finca por 
Ba piuerta poislterior, dlirigiénidiose a 
señíor P ó r t e l a Xmv eti busca de la Giuardlia cii'viil. l m güeiltui a saber de a ™ B p ^ M , ^ 
y ne ceslain le 
iepiu e • la po l 




•i [aniavrle' y , i ; 
Kn Ríaitiibiqir, 
f8* , . . .. r, , no ' oomskiuier-'*! perseguir a quiianes IEI Jiuzgad-o a c u d i ó en segnridla, y 
;-\qin.e:lla tanduica mo godvio Oelm al ^ hiailllí^, sijrniüflicado a favor del se- tambilén siete parojias de l a Cuiardiu (•(Miiibatt-s cu las. calleí 
ai imi .(.ibr-iina. \MV una higiair. 
¡Jcá-a y las tropas p.oir |%¿/airio(ni ni(u)ciliicbi dtas, se secaron raelicaron n¡uiniierosas de-( l.l'l b iIK-iZ 1MV Delbe adlvertirse que allgiumiats Socre- tencioinies. 
t i t e t a c i m de p ^ s t a .comüna la X S í d ^ f ?a s f l d i ^ / J ^ l S P - P « a r i o don José Domán^uez G á n - t cn^a m ^ a declamación c o n c h a a 
m-- m M : dfe la, vuía, so pDoidíuijc una co- CtelL ^ M , comcojal del Ayuntamiento -
dusivanirnte jvara mis organizadores ~:¡,hsi.(m> rosultamda cniaitno mmertos y .Tfia Daura hiao unía pausa, 
y para s perjoaistas. _ _ . 30 b.-rniois. Los niandlestanitcs, qiue lie A r r i m ó ' unas astiillas 
vaban graimadlas dle imano-, saqperon dii6 uimos cuaintos soiplliido iLos improvisados lidiadoircs hicie-
ron mil proezas de tud-o géne ro , pu-
dú mió, desde luego, garantizarse 
con la mano pnesta sobre un billete 
de fiiiil pesetas que mostraron m á s 
valor que Cb i ene lo y bastante m á s « 
ISitó que Silvotti durante nuestras co- ] 
iñáas dte feria. f 
.iVeiie Sangnlade, secundado eficací- y 
BÉMiiiieiib- por vm sargento de A.rti-
ninigu.Ti.o de los dleteniidoe. 
dle T ú y . SI&- tetmie que ocu r r an lnuevos dis-
,En. l a tardío de h-oy se p r e s e n t ó é 'tiumbios. 
a Ja luimibre, g ^ , ^ r>o(miíniguiez Gándlaifiá, con su Se b(a ordenaldlo Ola; Conceirttración 
JS soipin-uos c o n l a ca- ^ p ^ g ; c hi i jos y dos amagos, en la dfe l a G-ulairdia civül eñ P á r a m e . 
neb . l ' n ^ n,nr ^ í f T Z ^ i t W ^ ^ M ^ ^ Á f Amienta qute ee c e l é b r a t e en dicha íEintre los detenidos figuran el prn-
l \ n riLl^^^ítaíSf 0}as .navP®0's '"(ir ,o! Wnvo iparrequ-ila, l levando las viandas para sidlente y el seeretanio del Sindicato 
I llal S S S ' S S n f S S m \ : ^ l / ^ m w ?K-iaira!' ^ " ^ d o i m e m m . L t i ] dlíia de campo. db lia Sofetóaid Agrariia: Paramonso. 
M n e n S d̂  r,/"0' M m m <?U!e. í1'amiaa C,0'™1 :m ben- iai|anld!a aparecieron en el campo, lEt 0mceso ha prodluiciido güiam mdiilg-
r l JI' ,üiCJ: MíeiinopoiLitan-o ae dhlto, v prasiigiuao su mar rac ión . 
tBeritaia; loq Icirrmvilario», c o n pieqjae- Eli ojénicanni ¡es um maflámi. 






i a o. todlaivía. 
urm-rail m HláíUte-
ilos co.nicuirrent'es a l a r o m e r í a , perte- '•"rciión, y no es el pir imero quie ocuirre 
riieiciiemlies en sui totia'llildlad ail pairtl-do en T ú y p o r odiiois p.o(láltdcos, que cada, 
señior P ó r t e l a Viallladares, prof i - vez, son m á s emeonados entre_ los par-
lli-n'ci pesada, recién llegado de Yebel d'urt, Maliiderburgo., Lediziig, Dresde, 
M í a cmi t-d obj--i.o, n n d ó de una ^tcti 'n, Hadiihuingo y l ' a sowar l í . hne, mlu, allitiui y mui goHdlu, can-'liaS: 
ÍDjapera temieran a y revolueionaria- El n uní.siró dr/l íiiiterior die Priusia, ] Marlliias mjüi .lárgate, del miesmiu odlor 
náeme torera a s i r onemigo., siendo sSieiverinig, ma declarado que no negó- qjuie, lias, miellenas 
«na vcnlad.-ra lás i in ia que la p r imer c i a r á con los h.uielignxisifcáis, y ' que p r o - Tiien diez déos en cada mamo y los 
pies reonidcs, y en. meta de l a frente estocadu la hubiera dado entera a la e o d e r á oam..tóidá emergía, 
MtíMfiiferíi. ya que, de haber alcan-
zado al be cerróle, hnbb'ra sido finli-
cjieiitc para con ver t i r io en ha r ina 
ladeada, 
¡De todos modos, a c e i t ó a la cegun-
fla, no .oortando la oreja, que le fué 
^Gedida por unanimidad, porque 
1» toleró el ani.i!«|o Caldos, que 
los lia sauiigre y a las nuoizas m á s guia- ^ ¡ ¿ ^ g ^ o a de «¡Muera! ¡.Puiera!» tidlarios de Portel ía y Oirdófl-eiz. 
P13®- . iDon J-osé, suis famiiíliiares y amiigos, iLa víctimia fíe llamalba pel'-ores L a -
^ J g'l":a' dG Il0l,n" tuvieron que retirarse a sui cáela, nnleiiro, temía 30 aftas y deja cu a i ro 
P o r di' camino le siigulió u n n.ume- Hilijos. 
^-\='0 gruipo de romleiios, aipostroifán- O í d a s dios famiillüas qniie1 se hiaHan 
ddllle e iniauíMániddle. boiicoteadas en- las mliismas circuns-
Y a hiabían llegado don Losé y sm fa tan/cías se proponen emigrar. 
un, j'Oiyu; aanll. 
Lina sus dientes son neigras como 
8á lengiuiona. 'En eil pesCmezui tien una 
cosa miorá qule pqjez un. callar, y en 
Información de América. 
¡EIN; ElL OARiMiBN.—.Mlisas de seds a ^ miuñieiCas- unas pintas negras, 
diez. iNladde sabe de anido ha veniu. 
" lar l a tadde, a Uáis siete, esposa- 'Come las hiOrjtáis de les bamosoc 
teneres catalamies Lázairo, José Paleit 
y Mlairáio. 
_ (Eli cmpriesariio Vlell-a, cuñadlo de Sa-
A.cT,xT̂ ?efreS,?,/<,€ tr0pas-¡ , igi' iBarbla, tiaiaerá u n a oómipaaíia de 
ASUTSíGIiCn-d-Iía.' represadlo a l a eap^ñiala y se gestiona el v ia -
s» Caipitail g ran pasriüe. de. Has finerzas ^ m m m m ^ tiróigklo Porras , a 
i E O O C T O R F . R U E D A 
Jel Hospital de la Princesa, de Ma-
"'d, pasará consulta de garganta, 
"ariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
Gran Pensionado Colegio 
SEííORITflS DE RODRÍGUEZ 
8AUTUOLA, 5 (antea Mar t i l l o ) 
F Y SIICUPSAJL SA.ROINE.RO 
ooincios de nueva c o n s t r u c c i ó n y a 
p todo con ío r t . 
^or dieponer de ampdios locaileB w 
S o g^an(íe,9 r e a rmas en el ínter-
A ^ ^ ^ ^ ^ ^ T O A ' E N A V I L A T i r o n a c i o n a l 
pATU CAMBIO PE CLIMAS " W U C A V / X ^ F U U ^ 
n de iSn Diiviina Majestad, rosa- Jes jfcileahos lias .endaiin;as, las bello- qu(e oipcraban en tíl Nloulto contra los baip(© de l a sulbvenicián die quiince m i l 
•itinra,, benidieíon y i-eserva al Y too lo quie encuentra, merlos ^ t . ^ dle las inio-ntoneras revotucio.- immka vm* el Ctm&imo e l ' 
linail Riatve cantaida' le® raspamos y las setas, que sen ve- W a i r t ó aoiiates, vonaaia por « i uong-i'ettu', w 
- A ^ m t o ^ ^ w x - d r n r w x ) r a f i f A i e -n inenn n á m él n a i tas. , „ l i . t ea t ro Mme y abono de los pasajes 
iPAiDiRiEib PEIl)ElNlORIS.T,A!S.—Por . . . . . . . . Créese qule l a zoma del Nor te ha (1u. ¿¿L v T y J L ^ 1 
Poir la miaifi.araa, iniisas a -las seis ^ g-o^iaimias a l a n M h i s t o r i a . ^uiedádlo por comiplleto p a c i f i c a d a , 00 liqia J ™S™*°-
v teidias las d. m á s horas híasta las m m a esitiaba enampfFa basta mi o un eantinigente de unos m i l ^ 
nueve y rnedna, en que se ce l eb ra r á y n niioau Jabra-or nabiaiia diptiu ihioinlbres de in fan te r í ia v c a b a l l e r í a E l m a r q u é s de V a l d e c i l l a . 
m últimia. qiuleirpneias y nwmosanes, habiaia ,paira hafcor finóte a eulalquier even- " 
Por ia tarde, d Las siete, rosarie, ^ t o . y toái en ei ce- ^ m d h d . Petición de una Gran Cruz. 
exipioisácaióm ..da-clún al Siaitítísimo, v i - • • ' W . .v ^la h a b í a l e dan efl pamuélu L a deuda flotante. 
silla, biendlei.M, y c á n t i c o íina.l ¡ ^ d l a m y l a c in ta blanca de prome- GUIENOS AIRES.—/Lia, m a y o r í a de E n ]la úl t imia ses ión celebrada por 
l ia dffla 17 eomienzara un fradinlo en * w . . . , . te düpiutades de l a Cámo-Pa ee miaeis- ,Q • r ^ o r í , ' nifir-ini w W v i l a «o ndtm-
estia, capilla, en honor d'e San fiera.r- n Quietrnanse oom toa el alma, c o n toa. trfa;n ' favmúWm alí proyecto- de a.u- aa Gaimaia Oficiad Agawoda se adop 
dio May.-'!a: por la tarde, a las aíétfe, -Ifei e t e w n . nníentu dkj los dePeato de i m p o r t a - *ó e l aouierdo de nombrar socio de 
i . - a r n . enn cantieos. s e r m ó n , expo- Pooiaaitíe ios sus senitunes en ell ban- .(..¡1(-)n, qu](, ],a Gomiriisión die Haeiendla (honor a l s eño r m a r q u é s de Valdeci-
<U ]í.n, benidición y c-ánticos al final. ^ defl esti^aigal, toos les ainoiclhooeres, ^ som^tiido. a l examen del Congreso Ha y sodiicútar p a r a el mismo l a Gran 
' 1 ' • í f P ' ^ X ' r ,,,;aiJ,!."v' l ^ 1,a no- Los derecho de ¡mportactón? ' (}pl \ ] { H L Aer ícola 
che no f a í t a b a a l guen meara- urna se- BOFiNIOlSI AUPEIS!-iSie-nni declara!- m mTlU> A ® i m o i ^ L-a, pa c á n t a l a a la; ventana de ok)ln^¡ 0 rnlinistno de" Hacienda, la 
dé Sá ins de IVaraiwStf) 
^ ODONTOLOGO 
Ran ?NSULTA D E D I E Z A UNA 
^"Francisco, 27, 2."—Teléfono, 9-71 
Hoy, niiércc1!!. 
r a d a s d d l Com 
nato de fnsi l . 
Qdlija, dom toa el a lma y con ton el dl(níldia ^ m í b e argentina so eleva a . i U « M f t « V i l 
Sentmnientu. . ,.l.m> mfiillones de presos, eom:- M O n t e 0 0 PlOCiad P i tOnSO A l l 
terma-náran: las t i - iHina una quieaienciia m u juerte. y V T e , u é i m d o ^ su^a, ].atS caaitldades 
>n. anu pura , no como las de ahora, que mQ 3& lQídaUidja¡n¡ par los fenrocarri-campe o-
V media 
lííiiendien comió las miufiigas 
. y a las once y n i u m en ]ias c;ailt,jafi.. 
i ia l-rá una t i r ada especial de honob E l moau atereciiui de nualleneonia, 
pa ra mi l i t a res y paisanos. dfeicolleiníiu. de pena, sm ail iyin n i eon-
Su Majestad el Riey, presidente de 
honor del Tiro1 Niaciional de E s p a ñ a , 
y Caja de Ahorros de Santander. 
p u d r í a s fl^dtef E l i a í d o r T l í d « i A mn ^ H i l Grandes facilidades para aper tura 
N is aien r s t aao y na o e u m oon ei ue- cuantas corrientes de c r éd i to , con 
bierno tetameo. g a r t o t í a personal, h ipotecar ia y de 
Pe t i c ión . jores . Se hacen p r é s t a m o s con ga-
na adiu® nia l cifue le a,i osaba JjA PAZ.—Un nunnieroso gniupo de r a n t í a personal Bobre ropas, e fec to í 








en enfermedades nlfloe 
^SULTA DE ONCE A UNA 
de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y o ídos . 
ü o c w í í 1 1 de 11 a 12 (Sanatorio del 
5 wLMDadrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
J^rt-Ras. 6.—Teléfono 1-
M E D I C O 
^Peclaiiata en enfermedades de niño» 
^araíní1^ D,E ONCE A UNA 
'anas, nún», 19.—Teléfono 8-H, 
6 R B N e f l S I N O D E f c S A R D I N E R O 
M i é r c o l e s , 15 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las cinco y media da la tarde. 
(TRES ACTOR) 
CANCIONISTA 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
.loribe y de día biuséáhdo a ^ * n i o id ftóvian.tanuoiito inmedia'to ¡La Caja de Al to imoi paga, ¡hajstsj 
Cdlaa. atcpue'l lujciero que le 0 ^ lc,stade die «gitio, por creer que na- JBÜ pesetas, mayor i n t e r é s qiue l a i 
î1(j¡a d a se oipone y a all mianteaiimiiento del e m á s Cajas loeales. 
_ _ _ _ _ ^ d ü d i e i í m fias cand'iciori s niorarilales. Abona los intereses y semestralmen 
Ell presidenite de la, líieipóbliica., se te en j iulio y enero. Y anualmente 
ñ o r Saavedira., en diiversas ocasiones destina el Consejo u n a can t idad p<V 
se ba iniaaiiíest.aido ¡Kirt idario de res- pvmáoB a los tmiponentes. 
la-Mí-crr la nionmailid'ad poilitica, ere- Las horaa de oflioma en el Estal&t, 
yónidloee, por tanto, qnle la, proposi- dmlento, son: 
einit dfe los referiidois dipiuíados oib- iDüas laborables: M a ñ a n S , 'de n i f r 
te indrá lia plena, aprablaelón de La Ca- ve a una ; tarde, de tres a cinco, 
miara.. S á b a d o s : M a ñ a n a , de mreve a ta?.gj 
Nomib-ramiento. tarde, de ciomco a odho. 
IBlIO .TiAINIEIlíRiO. —iHa, sildlo nomibra- ^ domingos y d í a s foitiTOB m i ' 
dio. jefe de l a d'eleffactón del l i r a s i l , real izarán oDeraidopea. 
en lia Liilgja de lias Naiciiomes, efl s e ñ o r • 
Mel lo Franicic), ell cuall emibarcará pa- Rogamos a nuestros suscriptores que 
r a /EluTopa el prdxiiirnio ¡feartes. siempre que hagan envío por giro 
L a temporada teatral. postal de alguna cantidad escriban a 
illioiGOTA.—.Ininorma efl dforectoir del esta Administración comunicándolo , 
teaitro Goflióm (pme piara l a p r ó x i m a para evitar confusiones. — Apartado 
temipoiraidia ye'nd'i-án T i t a Rulflo y loe Cjorreoo 62, 
A las diez da la noche. 
L a comedia en tres actos, 
F r e n t e a l a v i d a 
( M B E O ^ C A N T A B R O ' ÍS D E AGOSTO 
P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r c l a v e r a , 
L A S F I E S T A S D E L A V I R G E N G R A N D E 
L a ciudad de Torrolavega va ad- ordenadium-nlf ' los puestos con toda 
¡giudrlcudoig ran imix i r t a i i c i a por las dase do p-roduictos. Hm-talázas do las 
¡miit^as d'.j suiS alreded^ores, por su i n - m á s varialdias, fni/tas de l a época , 
dusitiria y \poi su cuuwrcio cada vez /aves,- huevcisi, plantas, letc., por u n 
Bpbás lii i re K iiU s, pero lo que la ca- iado, y por oteo, en an inún ica confu-
taiciteriaa de un moclfo i»s<pocial, d á u - sion, caciharrcs de barro, c r i s t a l e r í a , 
dolé un . 'olorido vei'dadej-.aiiiieutc lo- mplatos, telasi, ibisuitería, cirutas, re-
.caJ y propio .suri sus m e r c a d o » y fe- .tales, caaos, objetos de lioj.adelata, 
J'ias. ele. 
(Los jiiaiovés se cekbra el mercado A ^ u a s si dejan unos aiiezquinos 
de nueve a doce. U n tren eapeoi-ai que pasos para .que piuedfln acercarse los 
Ueg'P a las oíjio y nii ídia de Santan- K'iüinp.i-a.diwes que, en gran numero, 
(¡•.•i-, o t io que llega de la misma pro- acuden de la capi ta l y de los alre-
• •< di acia un cuarto de hora m á s tar- dedores a abaMecierse de v íve res na-
Ú¡&, y . I que llega u n poco antes pro- ra toda l á semana, o de las inujeru-
cvdcii'U' de Gaibezón, prestan a. la es- cas que se proveen dol calaado, de 
itaeiÓíD dGil C a i i i á h r i c i una .aninaacióu las--telas ó de los oacliivacihes qué ne 
fístraordinaxia! Gentes de tod.as eda cesatan.. para su casa. 
<li;s, con varieidad de a t a v í o s y pro- La animalción de gente es eytraor-
vristas dé . - i . - I-.T.-.-I,..ludientes paque- d i ñ a r í a , las vendedorais de aves so 
deis, bialw:•>••, saacs, cestos, etc.; bajan roJocan en dos .fitas a lo largo de 
pn-eipil a d á m e n t e ded tren y pasan de Ja calle y apenas si queda un trecho 
un a n d é n al oteo pa ra ganar la sa l í - que no apéirozra ociupado Cruzan 
da cuanto anli --, dando lugar a un K|m diíihuiliíad las ciociineras provis-
movimiemto inusi tado de idas y ve- tas do SIUB orstas, y a, parte esta g ran 
. . , . laflusncia, di í icuMan eil t r á n s i t o las 
" , l " 1 • •lüriiiiiiiinwi • • — n • | , . . | - ¡ j n , . ,. 11 cu 11 i t ra 11 (i,, tarde 
en tarde con alguno de su pueblo, 
y entablan conversaci.'m requiriendo 
I jx>rmenores de. todos los conocidos^ 
'Ouiesla un t r i u n í o rodear estas i m -
provisadas tertul ias, y a ú n cuando no 
se quiera hay q¡ue oamimar despacio. 
Todo este escenario de v ida , de 
mbvimiiento, de traneaicicionesi, tiene 
su parte regí cijada y piintorosca en 
O'CS chía r l atan es que se coiloican en las 
caqli.inas ivrñgpnando rar, mercancra 
cue- lo cura tedn y que ño r esipecial 
i i i t ' i M ' i . n al piúiblico se vende a p í e -
cios cxicepeionailes. Un grupo de gen-
io candida y desocnipalrla presta oídos 
al vccii'. r i inte mercader y contr i l iuyp 
a ^dificultar miáis aun ell t r á n s i t o ya 
de suyo difícil. 
Las. transaceiones se sniceden con 
rapidez, y una vez conseguidos los 
cuartos, se, esiparram'an las aldeanas 
por ilos praestos y tiendas a hacer 
compra^, de.ianido en ilia poblacióai 
gran parte del numerar io que logra-
ron con los producitos del campo. 
lAi las pocas l im as vuelve a animar-
. se la i^ t ua.'in con gente cargada de 
paquetes y cesíos, y se, l lenan los tre. 
nes coniduiciendo1 en distintasi dirpe-
r i m e s a las mismas aldeanas que re 
•petirán el vi,a]> a los ocho d ías , pa-
r a rev iv i r de nuevo este ruadro de 
luz, de a n i m a c i ó n , de aictívidad y de 
'alegj'íia de l a v ida , ique constituyen 
la ciaraciforístira de los mercados de 
indas • con ')•••• i i.-ve s ingular de agita- Torrelavega, kion piláicido entreteni- . itomiando arraigo hasta, en i l a m á s re-
e ión y at^ividad que imipresíonaii g r a 'miien.to de los •descicupados y g ran miatia, allXlea, es preciso aprovedhar-
L llan^ 
Letra da E . Ca* o. Música de J . Lucio Media-Villa. 
H I M N O 
CORO 
¡Gloria al equipo 
que ayer nacido 
ha combatido 
con fe y tesón! 
¡Lanzad el grito 
de la victoria, 
cantad la gloria 
del campeón! 
Es nuestro pueblo 
quien te ha formado, 
él quien te ha dado 
su propio ser. 
El quien con l eso 
de amor te envía. 
¡Lucha y confía! 
¡Tú has de vencer! 
UNO SOLO 
Xaeido al impulso de ideas de gloria 
dio un pueblo a tu vida la luz y el calor: 
tu trimifo es su triunfo, tu historia es su histori?, 
tu lema glorioso «nobleza y valor». 
Laureles de tpjunfo cubriendo tu frente 
son ya de tu escudo el más puro blasón. 
El pueblo, al cantarte, tus glorias presiente; 
renueva tus bríos ¡serás campeón! 
Tu pueblo te alienta, y es su i'mico anhelo 
vivir a tu laclo, tus glorias cantar. 
Será, cuando luches, tu aliento y consuelo; 
si vences, tu frente sabrá coronar. 
La noble y hermosa ciudad de la Vega 
ha visto en ímidía crecer tu esplendor. 
Su honor sin mancilla en tus brazos entrega. 
Es ella tu madre. ¡Defiende su honor! 
iáinos. 
P - n Mari-- z hlvvii , d iguís icno 
presidente -cié la Real SocsoJad 
Giminást ica de Torreiavega. 
TQRRIBDA/ViBGA. —Equ ipo de la 
rrelavega, que hoy juega con el 
íPMl So";"('a(l Gi'r.ii!'.-?-tioa de To-
AithOietic Gluih de Uilhao. 
•cimerciantes. 
D E F U T B O L 
E l difa q,u.e una. GomniAión, prc^ i ( l i -
nios, de todas sus uitillidladles e n s e ñ a n -
do ai lo& pueblos que el deporte fut-
M í i á t i e o mo sol an ion te sir-ve de eri-
iretenamilenSto y soilaiz," simo ta.m|b:ién 
de edlúioación fiíisica, de ednicacáón so-
c ia l y de aiproxianación entre puehlos 
qniic xleihen s&c henmianios. 
Eis préciwo Uevao? afl ¡'un'me de to-
me allcanzó efl fútbol en. Espaf iá , ^ o r que í e s « m p p noy p-pr noy, 
r t i r dle la úlltinna Olimpioidiíl, pe- 110 ^ * S ' ^ ^ s a d c s pro-
nmás pude presmnir, aca^o por P ^ a n d M a s &n activo; m dlspoile, 
i r a idi .^ incra . - la e s p a ñ o l a qne ^ Vo' no pulP,d'a e™*ir d í , ellc8 
taanerafce «i -pacífíro c-pectador y con- contento de les c? 
t ras lan com-ia quietud de .!c.̂  viaje-
r o s q m pací a g W ' d a i i ál M I G U E L DOASO Y OUA.SAGASTI 
l i e n para .aleja.ir-e con uivti rnni.bo. 
Jis 11:11 coailro de liuz y di ' color que 
jnélpária yive si^piaitiíia, i ^ í i n M i l a n í l o 
a la reflexión,. Es la lu.-ha por la v i -
da de rmuflititúd .de aldeanos (une vie- , . 
nen de los píueMós vecinos a 'v.-ndcr da - por- mii' im'o.ni amiigo don Gahino dios los oampioinenteB qufó in tegran ell 
sus produfcitos!, os la .fichi " iéúfaferciáí Teína , •'vino a- irato-miimipir las ordana- fyÜiMt, quie no son mas que depor-
áe gran n ú m e r o de vondedoroí; am- ni.ms faenas de m i estndlio, pana, i n v i - pistas en toda l a a iaepdón d e j a pa-
buJánter t 
jas de 
l a plaza, aprovec¡nado l a g r a n atinen ranmte qane el d'apoaite 
n a de geute. l,„ía de intfiuiír t an poderosaanente en P ™ i a d O nomlbne y o o n ^ t i r eil de-
iPor Jas car-reteras desfilan bien tem a,a vida de u n puleMo, l legando a. mo- f0l,lte ^ UIn,a fileiatia ««toult'a» en qnre 
31 ra no gnan. núimierol dle -veiháiculltei y (rJliffdair cbmlpPjeitáimleiáte sus oostuuí- J08 í1'019 y venigiam.zas so ootizair en 
animales cargados de hortalizas, f ru i>iies taquidla a l a entrada del oaanpo. 
t a , huevos, aves, etc.. a dos que acom .iSalwa, «i. Ja ¡mipor tancia grandfei- , ^ necesario haiaor saber al e^)ec. 
ipañan a pie o montados sus d u e ñ o s , m a qu Wvimm di ñ a 1 ^ ' . ^ ^ ] ^ ' e ^ 1 1 J í e i í s V h ' S!?r h<w'
Eb unía awnieiría. de gente que p r o c o - ,a: pa. -t h' i 
de ue U > üo r r a Je s , l as Ca ídas , Po- r o j ia s 
ianco, Rcquojada. Góbreces. Novales, niuleisitra tiHosincna^ra españ i l  u  
Santi l iana, etc., y que en a n i m a d a c«il diw.n?iión tomara tan pronto car- m ü « «jue• u n . m¡axumuira de nobleza y 
clharla van al miercado a vender la ita, de. natirralleBa len puieblos como el oo iwemon m. dL .jiuiogo, inciuilwaff- u los 
p r o d u c c i ó n de sus case r íos , haciendo dle Torr iedáwga. ' - anloitoos u n elevadlo e^wiutu de JUB-
j u i c i o s sol.re .ol alza o baja de los Hay, que l a .realidad de los hechos Jlcia y. ™ ^í1 de P O T í p a n e r i s n i o y 
(pireeiios o. ciomie-ntando asuntos pue - viene,, afoiitunadianiear'te, a demostrar "'a-ternucsaid a líos diiiieitíavos, s m me-
P t e í n o s . «julo (ot: sümlp'ático deipontie dol fultboíl. "'Oscaba.r por eaio l a o l i ^ i p l m a que 
VM la pl'.az^ .Mayor v a n - c o l o c á n d o s e oot í una initensiid.ad! avasaltodora, va ^ p a ^ i d i r todla onganiza,cron. 
. • : iLllevaiudo a l a anc.ron por estos dte-
oíste dtepiarte una osiisúteflja de bdeniaá 
(coetiumíbros, r|iue sii-via pnra, o lv idar 
3 E L O 
^SÜMENDI Y GAYON 
3 o í é María Pered?, 33.-T0FRELHVB6fl 
Z A P A T E R I A a l por m a y o r y menor. 
SOMBRERERIA 
Especial idad en lavados de j i p i s y 
paj i l las . 
Se l i m p i a n y p lanchan toda clase de 
sombreros. 
Los mejores betunes los tiene esta 
Gasa. E L T I G R E . 
DEPÓSITO DE ZAPATILLAS 
" L A S O L I D E Z " 
D E P E D R O S A Ñ U D O 
• PRECIOS MÓDICOS 
la. itabernía, ol j'inego y otros vicios, 
uontiegiuiiriaimios-, ajpriOX'lmar a las cla-
fiie® sooiaílieift,' quie sircl :\ v i v i r en po-
ca a r m o n í a , denio;raitizando las nme-
vas gienienaolonies, y, p ¡r MÚmo, do-
la.riamcs a tibid'oS d e ' l a on¡a 111.dad mlás 
diatiiiigu'ida qne so l l ama díiitóllerasi-
dlad, c¡ue rro o t r a cosa siguiífica l a 
P'alialüra deportistia. 
M. MUÑIZ 
Presidearte dle La Real iSociiedad Gim-
n á s t i c a . 
Torrelaívieg'a, 13—8—923. 
P e q n e ñ o s d^tos b i o g r á f i c o s . 
Los autores del himno de 
la Gimnástica. 
Don Tose Lucio Med ía Villa.—^ota. 
b l e . m ú s i c o , autor de un siní iúmero. '^ 
ipieoeciitíLS que • se .han bceho populan 
res. Son suyas l as /pa r t i tu ras de la»-
qi>eretas «Fríné» y «La Es-.-lava», m 
dos nuestros lectores' r e c o r d a r á » asíi 
mismo efl resonante éxito 011c obtuvo 
en M a d r i d con "iCjancíón 'hulienúa». 
Tiene entre l ó a n o s , a parte de otros, 
trabajos, que segura miento le •Irandéj 
dai^ honra, fama y piroveoho,; kda "a 
m ú s i c a de las obras siguientes: «La 
capa b lanca» , con l ibreto dé Victori-
no Tamayo; «La dama rubia», con 
Mar iano ' Muzas, y otra obra en tres 
actos, a ú n s in t í tu lo , de l ' popalan'si-
1110 Muñoz Seca, qfue- se estrenará »«-
t;i p r á x i m a íe imporada en uno de los 
iprincd.pales teatros de Madrid . Esta 
r e l ac ión nos releva de todo elogió.'. 
Don Enrique de Oabo .y Pérez. Jo-
ven . d iácono. . A l u m n o d e la Univer-
s idad Pontif icia de Gomillas, quien, 
Pl'or las, ^onTjposkdoiies ''ypbétícas que 
y a tiene publicadas en diversos pe-
r iód icos , promete ser u n vate do al-
tes vueltos. Homlhre' n iadés to y muy 
estuidiioso, qiuie-cantairá , .su, primer^' 
misa al teraininar-se este año . No ote' 
I"! r I - / \ !•; , . \ . _ i i . a-pectU) d é l o s magn í f i cos .campos de fútlx)! 
Idlol Malecón, donde hoy se celebra -a. nñ -in-n-v-uno en-cuentrn en-
1 ' i • (MI ' I . de t i l b a o (ct!m|peán• de E s p a ñ a ) , y la Real So-
ciedad Gmínás t l i i a de Torrolavega, que a l i n e a r á en .sus filias a Ba- . qu:( 
r r i l , Sesúma. -u y OM:ar. 
E L ESiPtáN.DlD'O «CAFÉ CANTÁ(Etó>¿ D(E TOIRR'EÍJIAVEIGA.— 
En el sditáfOl iná;,-, c é n t r i c o - d e la cdiudlaid' y miomtadlo com-venlide'r'O' lu-
j o y esipiliendlidiez, se tralla el ((Caté Cántabno» , que cuenta con. Ha-
im.ayor y m á s eacogiida clientela, por sui esanleTado serviicio en todo 
l o que con c ierne a - e^h fe i i pá i i é n t c s d'e esta efliaee. E n estos. oaluiro'-
SOS d í a s diel vo^rann. la terraza ded <¿Gáíflé Cántailwoo) es el pumto de 
icditá de: todiO's k-s torrfi'aivegnenses y fonasttienos que, com l a mayor 
• hexiiidad, pueden olbser-var desde ella tíl miovimliienlto dle l a pul ila-
c ión , por ser paso obfeado para e l comwcdo y eU tráfiico. Ell ((Café 
Ciántábm», en manos hoy dle un diig.no comierciariitie, piufedie ooíñ-
pieitir dan los mejores de lias m á s iginandhs caipitailes, po r sin, «con-
¡fctttt», EÍU etriga.'ñ'.r-iia. y Sit amplituul, que le iierniii'ten sea-, el elegid'r 
por las personas de buen . gusto. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
m M I W 1 O R 
SSULGXJLITS&ILZ 
S U C U R S A L E S : 
M A . H í € * O » I W J k . & 
R E I N O S A 
M a y o r , 3 4 
S A N T A N D E R 
A t a r a z a n a s , 15 
S A N T A N D E R 
C a s a c e n t r a l : 




^ 0g A á ^ f d ^ 
ffiÉ u n o x . - « n s f » » i . 
. d.sa.n-olla en el pui 
Jtf; - g r a n z a bien fundada para 
A ü T O M O V I L E S 
.HNDBER. HUPMOBILE \! eLEüELHNÜ 
ENTREGA INMEDIATA 
«ara España Mariano Sancho-
F I E S T A S E N T O R R E L A V E Q A 
C A M P O S D E L M H b B C O N 
H O Y , , D Í A 1 5 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
A f h E e t i c C l u b d e B i l b a o C c a m p e ó n 
d e E s p a ñ a ) * R e a l S o c i e d a d G i m -
n á s t i c a , q u e a l i n e a r á e n s u s f i l a s a 
S E S U M A G A , B A R R I L , O S C A R 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( INFORMACION 
B B L BANCO D E S A N T A N D E R } 
M A D R I D 
L A A F I C I O N D E P O R T I V A 
les hemos hablado del 
i f t ^ o t o b l e ^ e en Torrelaveg-a 
Br0grSdo los deportes, y niuy es-
t3" , o 11 fiibol. E n su día elo-
P í l o n tolda sinceridad, el 08-
f1'1111 veo-daderainfeiite coiVasal, que 
l1'"'r'í,1,iice hicieron para dotar a la 
E» riffljiástjcíi de un anadio oani-
W v' v v luiv al i'a.t.ific.arno« en 
P ü u s o sincero por a-qiuella obra, 
í e m w s tainhién hace* coustar la 
^ i-nHón qiue sieniiínos por aque-
P S - t i s t a s . Nace nuestra esthn.a 
entiii?*ap o sin límiites que 
siuis omipresas 
" Sus actos son un fiel reflejo 
uVnfán. de un deseo vehemiente 
esccalar rápüdam.ente los m á s altos 
puestos deil fuithcll ^ hisipano. No tie-
nen La nneuor uucióñ de la apat ía , de 
csia abulia, qiue aqjuí músimo en San-
tander, doTide tan pooos kilónnetros 
nos separa, es tan ptecoiiliar. 
,Eii ello^ está vinc-u.ladi) el verdade-
ro, esijítíriUi (luchador, arrie^á.ndosi» 
^aJieuiteTpi¿n.te, s^n , íj.jai se en el al-
ciarioe d é ' la'eri:|prosa que ejecutan. 
Claro está que su cntusiasnin es algo 
vehenneiiU', q,o está aún satiM-ado de 
la neoeáiáriá reflexión o cá-lciulo que 
dan los deS(07Íi§^añ;os,. Por eso sus ac-
tgs ivusura tiles, .son rudos, bruscos 
y fáci les al contra-sle, viéndose sus 
era'o res o désviaicionies con m á s cla-
ridad, pero aún con estos defectos, 
su cutusias.mo e.s adniii,al>lc y CODISO-
tador. Donde Iray entuslasano, habrá 
sienijp're viida prosipora y canuno abier 
to para lleig.ar a la uuinubrie de sus 
justas asipiracioncs. 
Lo epe hace fal/ta quo esta excie-
Icnte coudición que poseen los depor-
tistas torrelawigiuenises, y que paré-
ele innata en ellos, no sea desa.prove-
dhadia por sus directores y equipiers. 
Al constante afán do los afiicionados 
deben responder unos y otros con la 
misma fe en los ideales do su ban-
dera. Líos unos rigücnido', serenamente 
y ocn aicierto, al Glanb, y los otros 
coniduiciéndoile a la victoria oon toda 
la energía y ei enttusiasmw de que 
tienen ejemipilo' en sus convecinos. 
•i'iiiíiiiLS uniidios por el enlui&iiiaeimo, y ©1 
m á s aoijpJio criterio deiniirtivo, lleg'a-
rán a (CiünsiGguii'r lo (jue con tanto 
afán persiguien. 
L 0 S P R O P 1 E T A R I O S 2 D E L O S A U T O M O V I L E S 
R U G B Y 
H Siempre se muestran m u y satisfechos de sus éxitos. El único coche barato con todas las caracter ís t icas de un automévi l « a r o . 
Chassis, turismo 
Turismo, r. pasajeros . • • • • • 
Turismo, .r) pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 
Sedan, 5 — — — — . ~ -
Distribuidores generales: Pereda ^ López (S. fl.) 
GarageHispanoainericano, Molaedo, 2—SflNTÜHOHR 
3.150 pesetas. 
4.700 — 
5.«75 ' — 
7.975 — 
B——B—PW I 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
OhMBífl-turismo 2.645 ptai. 
Turismo de cinco asientos 
oon arranque y llantas 
desmonUbles 3.910 — 
ChMBls-oaniión.. 3.450 — 
Bedan,»... 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ R E B O L L O Y G.& 
km* Moderno.-Cahierón da la Btrca 11 
Enfermedades del corazón y pulmr 
nee.—Rayos X 
Consailtai diaria, de 11 y media á 
VELASCO, 6, S E G U N D O 
I N Z Q O E Z U Q i i l l l E 
Ifiayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
i Partos y GiMecologia. 
m m . A Y C I R U G I A D E E S T A 
^l'ECLMJDAD.—.Consulta d( 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
POR T R A S L A D O 
"¡o barato chalet, con o sin mne-
^ Paseo de Canalejas, 41 (Villa 
P^i- Sin intermediarios. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
^ C a j a de flíiorros eMablscida en 187^, 
CAPITATÍ: 10.000.000 de pesetas, f 
D E S E M B O L S A D O : 2;500.o00ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco Ollal: Banco de Tor̂ eiavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero,, Santoña, 
Potes y Sarón . 
SUCURSALES T AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
REIÑOSA Y S A N V I C E N T E D E 
L A B A R Q U E R A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce m G s e s 3 y l l 2 
por 100 do interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin l imitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
En la ved ira dtukul do Torrdavo-
'ga, •oomforita/dia con les Auxilios E s -
\m ilnallvs, (i'c.jó die existir •  I pasado 
ilki |--, lia 1 IO ii.'díi'ui i v.-̂ ís¡ ii xa r ra, doña 
Miaría Lietdda Gadio de ,aipiiizano. 
L a moierte die tan. n- .'.Ac eefboaia, 
i .-pii-:! y nuDdliie ejcn; :\r, caiíluvad-o-
i'a, pí'irsevienanilc de Mf- lnirniíiis obras 
y eBe tiairildlaid exítraio/ridi.rraii'ia', lia. rodo 
líií'iijliiidüisiiiiiia em liá lieriinifrla, ciiúidiaid 
iiiiMi":inina,da, d'oind'e cifliiailia con gi'a.n 
(Üi-M amiiiisitiad'es y feiiaTijpatíras. 
IDOSICUUÍW en piaz. 
•A su deseonsdladd es]i(iso el pres-
li-inso s-eñor don César GSraipuzano; 
liiiijio. don Oéísajr; jKiidnxsi, dma .Tfuian 
'Gtoio Revíueilltia y dbñia. Aim/paro Rui?, 
de Villa: padres poilíti es , ¿nin César 
Qannlpiiizano Rjuiá yl d'ofua Maroelina 
Oadnir, beTaulanas, tío®, soibriinios, pri-
nlois y dienpiás parientes envLamwKs núes 
tro se nítido pésainiie. 
* » » 
, A la avanzada edad de noventa 
aílos fallieció ayer la caritativa seño-, 
ra do'ña Rosa de Manueil y Iliernáiiiz. 
Oamia de altas virtnidos-, merced a 
suis iherniiosas cuiailidades, snpo cap 
iar.---4 niiUiltituid de amii«it.ades y grati1 
ludes cfáe lian experimentado profivu 
do dolor con su ])érdida. 
Besoa-nse en paz. 
A su desconsolado hijo político don 
Manu.'d 'Allipio López y nietos políti-
cos enviamos nuestro miás sincere 
pésame. 
Interior, serie F . . 
> » E . . 
D . . 
C 
B . . 
> » A . • 
G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
» C . 
B . . 
A . . 





rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem Id . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 





Norte 6 por 100 
Riotinto G por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Uidroeléctr ica e spaño la 









































Bün'oo d© Slaaitanider, a 375 por 100J 
peseiias 15.000. 
Ailisaauias, a 85,35 por 100; pesetaa 
lü.WX). 
lAÜiiicanltes, 5 por 100, a 87,75 por 100; 
peseitias 10.000. 
IRiillbao, 1000, a T-î O por 100; peoetaig 
5.000. 
Tbrtt/riivTiaB Maditid, a 102,10 por 100; 
ipiesetae 8.000. 
102 50102 40 
101 90'101 85 
102 20'000 00 
90 00 00 00 
100 00,000 00 
110 00 000 co 
586 00 000 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 000 00 














































B A R C E L O N A 
DIA. 10 
Hío e s t á en cama. 
¿Qué tendrá M a n o l í í o ? 
N s e h í 6 16 dió un t ™ ™ ™ y el po-
cia- Pero eXtenu.ad0 en la convalecen-
b̂e QUpSU marná no se apura porque 
lindo y t r e 3 dl'as se levantará tan 
fias sus camPan,e. dándole todos los 
^onstitn68 CUCharaditas del enérgico 
>'al '•aa,.;.yen,e que vence a la debilidad 
^'"smo: el ramoso Jarabe de 
N flr^ «P'obado por la 
"SPITOS SALUD en rolo. 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
B A 
l B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. PÍÜM. l.-eRSH DEBfiÑOS 
L A M A R G A R I T A 
EN 




A V I S O : Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos ríaturalos, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
i k o e c H s s 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
S E ^ C I C N DE A R T E S P L A S T I C A S 
DieÉldié hay qined'ia laibiciia sü pÚhliÉi 
l"a. ExipidisioáQ die a.rl.iwtais iir(ndan<?tscis 
diiíilairtie lias harais de díeiz a. \m:\., pOn 
9ia irntafiiainia, y dfe cruiati''o a sois por 
" a tairde. 
Da ©ntaiadia ec.rá pública. 
Marca E L A C u E B U ^ T O , fé imula 
d é 1896 
De venta en SlAINITANTIER: Díaz F . 
Cailvo; E . Pénez dial Moldino; Sotorrío. 
Gonizáliez y Giribet; Valleriiano Alon-
so García, y buenas osibaMieoimientos 
LINEA m u m DE v m m 
DE LA CASA 
H . I m m & Sons Limited de Londres 
Hacia. eJ.18 del actual, ' saldrá dc 
este paierto el vapor 
1 3 S S J L . X 
admitiendo carga para 
L i s b o a . G é n o v a , L ivorno y S a v o n a 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sois mercanc ías a esta Agotr.;ia. 
para su embarqiuie, debiendo situarla 
en Sanitandej: alrededor de la íocHia 
indicada. 
P a r a solicitar cabida y deoniis in-
foranies, dirigirsie^a su consignalnrio, 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pasmo do Pereda, 18.—Teléfono, 37 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 




í íorte primera 
(dem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
OédíuiLas Hiiipotecairias, númejrois 1 ÍÍ 
-Í75.000, 100. 
ACCIONES 
iDaracio dio Biüibao, núamenos 1 oíl 
120.000, 1.710. 
•Banco' é o ViiizaayaV 1310. 
iCrédíto ide illa, Unión Minera, 571, 
Viasconigaidíos, 560. 
iManíitiimla Umi'ón, 150. 
lUnión Riesinoi-iai Eapafioíla, 2G5. 
Untión Bgpaftalia die Exiplasivois, 350, 
O liLIGiAJGIONE S 
iBsjplociallcfi Nbiitio 6 números 1 al 
100.000, 102,00. 
iM'aid'iiiid, Zamagioza y Alicanite, seri'e 
E , 77,f)0. 
Hiiidlroeiliócítrjoa Españolla, serie B. 
98,75. 
'CAMiBlOS 
Londres, olieqiuie, 33,81. 
D E SANTANDER 
InlKarior 4' por 100, a 71,90 por 100; 
peeertias 10.000. 
Annioriiiaalble, 1917, a 97,10 por 100; 
peseit-as 5.000. 
OédMias 5 por 100, a¡ 100,05 por 100: 
pesetas 34.000. 
Biaanco die España , a 58i por 100; pe-
seitas 2.000. 
B a n c o M e r c a n t i l 
i n isifiOf SHIP OF m i m DI m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, MIGADO e INTESTINOS 
Consalta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
•B-RO. s. r s o m w A A L C A L T A B 
Toda la ccrresponcJeruia política y 
literaria diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado 62. 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S ALAH DEL REY 
ASTILLERO, ASTORGA, LARE-
DO, LLANES, LEÓN, LA BAÑE-
ZA, PON FERRAD A, REINOS A, RA-
MALES, SANTOSA, SALAMANCA 
Y TÓRRELA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 ^ 3 y medio por 100. 
Créditos'en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentarlas o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes' en ellas, etc.. C a -
pones, amortizac'oaes y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Direcc ión te legrát ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
J 
N o t a s d e p o r t i v a s , 
Campeonato ciclista provincial' 
Niuiestiro leatianjadio \iqoilieigia '«Spjool 
Mtontañes», lleva ade lantadísmios los 
trabajos de ni^ani/.aciúii de la giran 
ciarrera oaini[peonato provincial cidia 
ta. Gottiiío íes siabido el recorrido es 
Sanibander-Laredü-Samtanldier (cien ki 
lómetros) , es decir, el misanio en qu* 
ba corrido baco. años , y donde, 
pana fortuna naiostra, tuvo lugar el 
gran aaimpeonato "de España. 
E l entufeiiaanio pol- la paiovincla es 
grande para participar en esta pruo 
ba, y en los pueblos, por dmido lian 
de pasar cu Ira i ir a. ludia los «ro-u-
iers», el deseo (ir ixi'i'-cuciar su ua-
10 es niiarc;a!;lísiino. 
E n dias sucesivos h©rao§ do oim-
jarnoe die esta c-arrera con lodo o* 
nterés que se nHerecc, y.~ho^:-¿"6io re-
cordanios a todos los partJoipantes, 
que el próximo viernes es el d í a íi-
ad'O para cerrar la inscripción. H á -
gase ésta con tiémjpo en ¿1 domict-
"io de nuestro colega, qjiie así, l a cla-
sdficaciión de icategorías, y cuántos 
parinjenoreis son indisipenisialiiles para 
bnidciar una ex.ci0'i)Oide organizac ión, 
se h a r á n con toda calima, y sobro 
todo, cjiuie «i una voz cerrada,-la ins-
cripción alguáen desea participar no 
"e es posiblle. A no dbíírmrse, pnes. 
E n Torrelavega. 
Hoy, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a tendlrá lugar l a canearía' 
l iáta organdzada por l a Socüedad do 
picrtiva «Esperanza», y ouyo recorri-
[6 es el siguiente: 
'SaJida: icaílle dio luilián GebaJlos, 
poy Quebrantada a Campiuaano. L a s 
Caldas, iLos CoráQes, Hijas, Vargas. 
La Montaña, Norte, Torrelavega (pa 
sanido por el punto de sal ida y calle 
del Comieroin), 'Barreda, Queveda, 
Santdillana, Pniente San Miguel, To-
nes , Torrola/Vega, con llegada al puTi 
to de salida. T>0itiaiÍ: cincuien/ta y ciñ-
ió kiilóiinielros. 
iForman la nh' -a, como presidenito, 
Ion .Toa.^iiín Conzáliez.; secretai'io1, 
don Lui s Gonzáilez y don Joaquín MO 
reno; juez de salida y cronoonetra-
dor, don Jesús EJizondo; juez dc ru-
ta, don Joaquín Barquín. 
L a s condiciiones y bases son las ge 
nerales, y l a inscripción es de dos pe 
setas por corredor. 
iL'os eiorredlores de daifegoría infe-
rior tienen opción a los premios de 
los demiás. si fie dlasiifiean antes que 
los de éatias. 
IA las diez die la miañana principia 
vé taraibián el Comciurso de bolos, quj 
estará presidido por el delegado de 
ia Sociedad organizadora, don Pedro 
yVngüeillo, foranand'o parte tamibién 
ded joirado, varios ^eflOl̂ es aficiona-
diois. 
( E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
nliiéroales, a las cinco.y media dc la 
tarde, «'Cinema'1, tres aíetos.—^Cándida 
Suárez, cancionista.—A las diez de 
la nnrihe, la enmedia en tres acto-s 
"Frente a la vida». 
E n l a sala de baile, orquesta Mar-
dhetti. 
P A B E L L O N KI'ftiRIBOtNi.T-'Dlesde las 
cuiatro de la tarde: Foisciiios sépti-
mo y octavo de «El guante, de la 
nnierte»; «Ciharlot, avienturero», dos 
partes. 
T r i b u n a l e s . 
Suspens ión. 
;B1 j,ui,ciio oral cnx estaba «ef íalado 
f^ira el dlíia die a \n ' , en oansa segui-
dla en el XuaghiKlio d'c RciTinc,a„ fM>r 
híuiTilA. eomtra Firainiea'î Gio Ripiz Pérez, 
ha siidiO Hiiispendikllo basta nuevo se-
ñialliaimiiento. 
J T . E S e c e d ó n l z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
©multa de 18 1.—Alameda ü \ 4 
ARO X . - P A G I N A 9. E L M U E B L O C A N T A B R O 15 DE AGOSTO DE 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n p r o y e c t o g r a n d i o s o . 
CRONICA 
iljcíniuios que m i iajgiefna/eTia norte-
uuu'i'kutnio, está i>rc(piíi,raii.di> un pro-
yjactio ^ijanitlk^u. 
111 • : 111? ÍÍÍ un reeu|i i Hem d'ol iimportan-
típiniio p.rioiyeicit(>: 
iEíiirtaxv A:tll;uiilt.icN(",.¡iliy y Plyinilonjli si 
iiiistailaráii cu ¡i\k>. rniair y ÍI cada OíK 
kliil'(.Vrn,cüiüis, g'iuiinidksy acabad ramos lio 
taautieis. 
ilüjstius imstiailiaiciianeis seiú:n vordado 
nge cánid'ad'ps ópe harán posible 'a 
tea/victaía d'ol AliLánllLoo en el pliazo in-
dpKH^p '0 (iiviil'ir ta •einonme distar, 
cm (jpie sr:pa:i-;i laj Miiropa de Aanórioa 
eiií t.iiaypicitüt& ü\i(liatdrv!aTriiein't"e oomtós; 
iQaida úmla do €|sa|a| ftafcantes esta 
oionos, qiuio ostíuráiii .andliadias, medirá 
'^p motpos-.de Idiingitiuicr por 125 de an-
qtnuina, fl|LIL«|play.;ii«it> cu eonjímtí) tu 
m'iknlas Ji.dOO. 
(Suiluuí itetája ciudades flotantes po-: 
d.iia.n alpErizar, parta roponei's.vj, 
Ufe oseiiMiá, loe 120 aparatos bwnuiki 
rie« qme p reetoirían ©i sérvácip al lán 
- los tTainta paeaijeros de cada 
{¡ieirmianeicer áligmi itiempo en esas es-
t^riionleLs, <iniQ eistaa'ííiin provisdas dio 
um canifoiptiablie hoteil. 
¡Les liiid.Toac;rodroTnols ^contarían 
don coibortiizoe pana loe aviones, ta-
lleros do ncparaioionee, depóisitos de 
eeeniciia, piueetos dio radiotetcg rafia y 
die i'aid'iditellicif'on'ía, urna oíioina rae-
tio(ni(Klógiiic<i."it y Í2ÍJI emiplleiacLóe varice, 
cjuie pana preetar los distintos servi-
cáos vdvjuííiain! permanentemente á 
iSeg^ún el ingienioro Invent/or, lif.B hi-
droaerodlroanios no eufrirían íais con-
apDUiei retas dio lais toiwneinitais, na aun 
de las* miás viodentas, gracias a un 
dispositivo especial que los mantcn-
ebráa casi innuóviílice. 
M E O H E L I N 
Ley penal de la Marina 
mercante. 
¡He aqui algniinais dk; litis (lispiwioio-
niee d|e lia iloy jicnal de l a Marina 
mercante: 
¿Lípfi tripiliantes de línqoies que no 
¡n-iu-cdaii a omplear loe luedaos a eu 
bítfióiiir podWan, ei giuetaban de ello, respocliivo alcance para el fcalvanien-
cía de los coches O V E R L A N D y 
L L Y S - K N I G H T 
E V O S M O D E L O S G a r a g e C e n t r a l S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, modelo 91. 
W l L L Y S - K N I G H T . Sin vá lvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos 
modeloe.—L-LAMAR A L T E L E F O N O 8-l.'].-^SAiNTANDÍEiR. 
67, 
109 
to de náuíiragas que enr-ni^ntrcu al-an 
ikaiados en el matr o de personas que 
se enCiUientirieu a bordo de un buque 
en graive peiliigro de perderse, pudien-
do hiacorlo s in riesgo para, sus per-
Bounas, inauiriirá en la pena, de pi'i-
; E u ía misma, pdiia i n c L i i i r á el ca-
piitáai que diuiianite l a navogac ión no 
¿Uciuida ten auux.iillio de un buque que 
Je piida por radüotellegilafía o en otra 
forniia, puidiendo liace.rio sin grave 
niiesigo paira l a seguridad' del buquo 
dte1 6iui mia.ndo. 
Art. 13. iSierán oomdleuados a l a pe-
n a de pniisáón niiayor O' reclusión tem-
l)(orall liüa triiiwuilajities de cujalquier 
buqiue quie CIICIHIliando una boya in-
d iica.diufiia de lia existencia de un sub-
Djláramo hundlido o imiposábi litado de 
rnianiiobrai', no lie preste los auxilios 
indiiiciados en lias respiectivas boyas o 
no den aviso inimiediato del haUazgo 
a ilas launiüiiiidiadeia m á s próx imas j 
por al m.ediio m á s ráp ido posible. 
Los Triibiuinialee aplicaaxln l a peina 
en l a extens ión <|ue estimen jui^-ta, 
sini atenerse para graduarla a las 
diii^posiiciones cM Códíigo penial co-
aiiiiin., teniiondo en auiernta las circuns-
tanicaias qulo comcaiirran; en el delito 
y el pei-juiiciiio quie ocasione la onü-
SiíMl. 
(Conitiinuarú.) 
E l «Castilla», 
Se espera en nuestro puerto el va-
por «•GastMla». 
(Plrodode de Biarccilona y escalas, 
con carga general. 
Nuevo vigía. 
l i a sido -ncimbrado vigia del Semá-
fnro de Cabo Mayor don Aingel Día/. 
Lorenzo» 
Observatíario Mete oír ÍI iónico 
Central. 
E l telograima recibido dice: 
pBuen tiempo en todas nuestras 
costas.» 
Movimiento de buques. 
lE'ptoados: («Monte Faro», de Gijón, 
en lastre. 
•(íRiicando)), do San Eiste'ban diu Pra-
Vüia, con carbón. 
.Deapaobiados: «IM-inciiie ilc A.'-tu-
riias», jiiara Billbao, con jxicdia. 
«iGal>o Tres Forc.as», para ^Sevilla, 
coai' oairga general. 
(oMonitc Faro», p'U'a GcJi'cu.liión, con 
piiedm.. 
«lAnitniiiicla», para Bayona, con mi-
n'eiiall. 
«Joaquiimai», para Pasajes, en las-
tre. 
E l tiempo en la costa. 
Mar, llana. 
] 1 ori zente, despejado. 
Viento, NlE., suave. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música. — Programa do las uhras 
opue ejecutairá hoy, desde las ocho y 
media, en el paseo' de Pereda, la 
banda mainicipal: 
«Las majas de Tailavera», pasodo-
bile.—Ailonso. 
«La bada de Luis Ailonso», interme-
dio.—Jiménez. 
'«La fuiliada*, fanlada de aires ga-
llegos.—Piáitaidii. 
"I.a Tierruta», i"an!i..sj'a de aires 
n Ijotn t a ñesr s.—iS' u i día Mana. 
"Gran jota ara.vlonesa".•—Po|Hi.lar. 
Farmacias.—¡v-i vú ¡o en la tardo de 
hoy: 
B ñor Mat-ori as. San 1-rancisco. 
•S-fn r Ei-cubi'i.—(:o!rp.añia. 
Señor Reguera.— M-w He. 
L a Caridad de Santander 
vimáénto del Asilo en d d i a ^ 1̂ 
fué el siguientio: 
Cornadas distribuidas, 658, 
Transeiinfles que han nLu , 
beruno, 8. ' m h m 
Asilados que quedan en ej flL 
No olvide usted que la prop 
siempre la base do todo 
Quiere hacer una prueba ann' 
E L P U E B L O CANTA> ose en 
GRAN BAFE RESTAURANTHO*. 
D E J U L I A N QUTIERREJ 
Caleíaoclón—Guartoi áe w 
Ascensor. 
Eepecialldad en bodas, banquetei ,* 
1 *w 
E L C M T i i O ^ 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARti 
Especialidad en vinos Manco»! 
la Nava, manzanilla y Valdepefiiu 
Servicio esmerado en comidas. 
RUA LASA L , 1—TELEFONO i * 
G R A N J A " E L HENA¡? 
A V E N IDA D E LOS CASTRQs , 
Sardinero (frente a Piquio)' 
L a mejor leche de vaca pasteoria 
da, maniteqjudlla centrifugada, cW 
lates, nata y hielo. 
i M i 
A las Compañías de loa mismos te. 
í l ama R I O S , Ataraaanas, 17. • 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o 
í e s d e a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
Bl día 19 de A G O S T O . ' a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
T A N D E R t i vapor 
J k . 1 f O » 3 Q . 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasajeros "de todas clases v carga con destino a 
HAUANA v VEKACRÜZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
Para V E I ^ C R U Z : , pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medojuw.p&ra emigrantes. 
L Í N E A O E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de agosto—salvo contine-en-
cias—saldrá de este ouerto do tíANTAÍSLíER el vapor auxiliar, 
para trasbordar en C A D I Z a l vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ^mbos destinos, 
oesetas 375, m á s 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para niás informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63 .—Dirección te legráf íca v 
te le fónica G E L P E R E Z . 
u n e a d e P i n i l l o s 
m i 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
V I J O P . R J f c I D O D E S A N T A N D E R B H f l B f l N B 
E l f1 i 4 de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, sa ldrá de 
S.\T: i A&JbiEB el magníf ico vapor españo l 
I N F A N T A I S A B E L ^ 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A £35 A . I*í A . 
E N C A M A R A , P R E C I O S E C O N O M I C O S . - C A M A R O T E S P A R A 
MATRIMONIOS Y F A M I L I A S - R E B A J A S A F A M I L I A S 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para m á s inlormes, dirigirse a sus agentes A G U S T I N G . T R E -
V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17. 1 ° , S A N T A N D E R 
L a p r ó x i m a salida la e fectuará el magníf ico vapor españo l 
C A D I Z , hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
I N F A N T A I S A B E L , hacia el 15 de noviembre. 
Consumido por' las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de E s aña , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles -T tranv ías de varor , Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt i ca y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados-similares al Cardifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros meta lúrg icos y domést icos . 
H Á G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía .—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullexa Española .—VALENCIA: don R a -
fael Toral . 
Pa.rá'otros ' mes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
m m 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ftarvlc'o rápido de pasajeros enda veinte días desde 
Santander a Habana, Veracruz, T^mplco y Nueva Orleam, 
P K O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
El vapor LEEROAM, saldrá el 22 de agesto. 
SPAARNDAM. " el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubra 
' el 24 de octubre. 
" el 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
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Sn estos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O H L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
T iBbión expide esta agencia billetes de Ida f vnetta con m 
impórtame descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O literas, y en T E R C E R A C L A S E , los camarotes son 
de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U M A 
D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de magní f i ca biblioteca, con 
obras do IOB mejores a u t ^ s . E l persor-al a su servicio es todo 
español . 
K . E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará 
una reducc ión del 15 ^or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a ios señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d ías de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inrornes, dirigirse á su agente en Santan 
der y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 8, princi-
pal.—Apartado de C^rreoB ntíraero 38.—Telegramas v telefone-
ma* Tn?ANnARPT v - ^ ^ T A N D E R . 
S E O / V I E N T O S PARA 
V Á L V U L A S MT0B0ÍILH 
P Í S T O N E S E U 1 Í O P E O S 
B O L O N E S y 
R A Y O O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
C O C I I K S 
C A M I O N E S F I A T 
A i i t o r m o v i l 
tratando directamente con com-
prador, vcudt'r íamos uno, mar-
ca HupmobilOi semipuevo, en 
innu-jorablcs condiciones de es-
tado y precio. Admin i s t rac ión , 
S o c l e s ' e ^ 
arrendar, por a ñ o s , casa con 
huerta o jardín en Torrclavega 
o c e r c a n í a s . Dirigiese, por es-
crito, a D . J u a n Bezan¡l la . - -San 
Tosé, 12.—Santander. 
RUA MAYOR, 41, B AJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías , Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
r a confecc ión . 
Se'pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
co locac ión . 
V O 3 3 . C l 3 
planta baja habilitada para ga-
raje, sitio céntr ico , llave en má-
no. Inlormarau Atarazanas, G 
(comercio). 
Con lo único que se tienen los 
pisos y muebles brillantes, bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
«EL RELAMPAGO» 
producto sin igual, de recono-
cido méri to y fama mundial. 
Colores: N O G A L . C A O B A , 
L I M O N C 1 L L O y sin color 
De venta en todas las buenas 
droguer ías !y bazares. 
Depós i to general: P. M O R E -
NO. Mayor, 35,—MADRID. 
L a s antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón , tan conocidas 
y usadas por el públ i co santan-
deiino por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguer ía de Pérez del 
Molino, en la de V i llafranea y 
Calvo y en la farmacia de 
E r a s u n . 
A v i t o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR 
T 1 N E Z . — M á s baratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
G A R A N T I R S E I S M E S E S 
A G E M C I A 
CALDMIÓN, 32 
T E L . 6-85. 
o m 
amplio local, en Campogiro, 
para industria o almacenaje. 
Inlormes: B U R G O S , 24, 2.° D E -
R E C H A . 
para tapar mercanc ías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: M A D R I D , m í m 9. 
Te lé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
l q . x i . i l o 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y bañe , 
cerca del Sardinero.—Rasil la, 
Doctor M;idrn,7,o, 2. 
N o v e d a d e s e n pape-
l é S p i n t a d o s pata 
h a b i t a d o r e s y c*la-
t a l e s . 
D r o g u e r í a j Perliinida 
Alameda Primera, 14.-Tel. 5-51 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven frac* 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y econonm 
V u é l v e n s e trajes y gabanes d» 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , núm. 12 segrnndo, 
F A B R I C A Molino 
se vende en el pueblo ^ Maf 
cuerras, con buen salto cíe asm 
a propósito para alguna indas-
P a r a informes, JOSE 1)E LOS 
R I O S . Comercio.-Torrelaveg» 
c i í e i t i a f l o f z i n m 
P A R A ! C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
m . ¡ S A I Ni z 
. 1 6 . -
V E 3 I N F I D O 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, G (Comercio). 
1 8 o £ Ü q u i l o , 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magní l i ca huerta, cer-
ca de la capital, precio módico . 
Informes en esta Administra-
c ión . 
T i n t u r a p a r a las 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; I.OCÍÓB con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades: 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. M 
da catálogo. 
BELTRñN, San Francisco, 23 
se vende en buen uso, P̂ 15 
módico . . , . .ott.. 
Informará esta Adinmis»» 
c ión. 
A N T I S A R N i C O MÁRTIR 
único que la cura Bin • , 
Venta: señores P ^ e ^ ; , 
no y D í a z F . y Calvo. ^ | 
15. Sus imitaciones resuua ^ 
ras. peligrosas y apestan 
trina. . n ATÍTISAB" 
Exíjase siempre A*ÍW , 
NTCO M A R T I . . 
S e M T M p s p s l 
>niEVO preparado compues-
co de esencia de anís . Sustitu- n w - - — — ¿e 
ye con gran ventaja al bicar-1 | de glicero-fosfato ^e î0sis, 
bonato en todos sus nsos.-Caja i C R E O S O T A L . -Tuber^jti3y 
3,50 pesetas. Bicarbonato d e f e ^ 
áosa purís imo. g 3i60 pesetas. 
D E P O S I T O . D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9^ 
M A D ü l l . De v e n t » en las principales farmacias de 
fin Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z » de las E8ca° 
DE tía 
- E l ¿ 
m u 
1923 nE ACOSTO PE E C ¿ R ü E B I ^ O C Á Í S S T A E í R O 
A . » O 
M E S . V e r d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . 
I n m e n s o s u r t i d o e n c a l z a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
j ' s 7 ^ * ¿ i 
H l E N m i D H D N I E N P R E C I O S N A D I E P Ü E D E C O M P E T I R N O S 
L a m a r c a p r e f e r i d a 
B u c u r s a l n ú m e r o 5 . - -
. - - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 P » ' « • p ú b l i c o . 
C a s a M e n d i c o u 
MARCAS R E -
GISTRADAS 
m m m i 
0 





P r o d u c e ; 
U£LA muy firme e imper-
'meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
IECEKROS y ' VAQUETAS 
llc.xibh'S, impermeables y 
buen engrase. 
'BO.Xi'AM''. prifi- >\r Mor, fle-
xible, bijejios tintes (acredi-
todos en la fabricación es-
'pañolá). 
ÜRTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
AUXAZA basta y lina. 
















A L M A C E N : Cubo, n f i m . S 
(FUNDADO E N 1835) 
V e n d e : 
TODA CLASE D E P I E L E S y 
artículos para calzado. 
CORREAS D E CUERO al ta 
niño y al cromo y de balata 
para transmisiones. 
P I E L E S para forrar coches. 
BADANAS para libreros 
POLAINAS Y LEGGINS. 
TACONES D E (iO.MA «HIS 
PANIA» y «PAL.\T1X1> in-
u'leses. con chapa de cuero' 
BETUNES Y TINTAS, «Unele 
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS D E V\V. \ .y CUE-
RO, maletas, carteras i mo-
nederos , cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
»ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos protec-
tores del calzado. 
CAisAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ni-
pón. 
A base de 
L A V O N A 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la 
ci'spa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en ma-
chos casos favorécela salida del pélo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres 
cindiendo de las demás virtudes que tan justamante se le atri-
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en la droguería de P E R E Z D E L 
MOLINO. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
8 curten al cromo toda c l a s e c e pieles de m o n t e r í a . C o n 
os generes de esta C a s a s a t;ene s i empre a s e g u r a d a la 
clientela. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de Itinas, es-
pejos da i*» formas y medidas que se desea.—Cuadro J 
grabados y moIdnrM del país y extranjeras. 
ÜESPACüO: Amós de Escalante, 4.—Télefono 8-2a.— 
FABRICA: rcervantes, 22 
[ 0 Í 3 Í É Vapores 
Correos 
TraHílaDlimie ^ ^ ¡ ^ iranoeses 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a B I d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
EbPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el b ue diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos .sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a famdlas de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES.PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R -
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a lo5 consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo —TéleloÜo número 58. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
E l día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
contingencias—, en su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
8 É V E N D E P A P E L V I E J O e n e s f ^ p e r i ó d i c o 
L O S A C A L E A R 
se vende barata. Informarán 
Lope de Vega, 1. Pasaje Mon-
tañés. 
liniiiistrí" 
H A M B U R G - A M E R i K A L i 






tán * ^ 
Servicio r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d a S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S P E L P U E R T O <1E S A N T A N D E R 
1 S d e a g o s t o , e l v a p o r " O P O I J B 3 E 3 1 3 O 
^ 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATÍA, 
Um\ de 0Ctllbre el vaPor TOLEDO. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Estos vannr0Car^ y PasaÍero8 de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
el Serano tr f construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
Careros v o*!- en ellos reciben los pasajeros de todas las cateiiorías. Llevan médicos, ca-
jj U8 y cocineros españoles. 
i U l f e a los m í i m l m [artoi ? La-Sanliiiiloí 
P o r a u s e n c i a 
del dueño, se vende sala, come-
dor ygabinete.—Razón la ad-
ministración. 
E N R C I N O S A 
se venden dos casas. Dirigirse 
a Lorenzo Martínez. 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—OONSUI/FA D.T: 
ONCE A UNA. 
eOHCORDIfl, 7 TRIPLieBDO. a.0 
y el 19 de OCTUBRE, y también en su primer viaje,—salvo con-
tingencias—el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de este 
puerto el 19 de cada mes, alternativamente, admitiendo pasajeros 
de tod as clases y carga con destino a Habana y Veracruz. 
Pa ra más informes v condiciones, dirigirse a sus Agentes en 
Santander, señores HIJO D E ANGEL P E K E Z Y COMPAÑIA, 
Paseo de Pereda, número 36, teléfono número 63. Dirección tele-
gráfica y telefónica, G E L P E R E Z . 
COMPAÑIA DEL PAC1FÍCD 
Vapores correos ingle-
ses de dos y tres h é l i c e s . 
% r v i c i d de i C a n a l J e P a n a m á . 
tíalidas mensuales de SANTANDER para'HAEANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 26 de agosto, el magnífico vapor 
O R C ^ O I Ü K ^ Í L 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercer» clast. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetas, incluido impuesto». 
2. a — 959,50 - — 
8.* — 539,50 — _ , . 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e , e l v a p o r O f t I T A 
E l d í a 2 B d e o c t u b r e , e l v a o o r O R O Y A 
Eebajas a familias, sacerdotes, to-npañías de teatro y en bille* 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
.os servicios de primera, segunHa y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo 
H n toda clase i% í n l o r n i t , t i m i m * m ñ m m en ^antanlt^ 
Bljos de Ba^errechea -Pánei (k Pereda, 9. Tel. i \ 
entera o por pisos la casa nú-
mero 4'de Lope de Vega, con 
alguna vivienda llave en mano 
Informes adminstración. 
A N I S Y 
c 0 Ñ A C _ _ 
« i » t r íonfando sobretodos HBS í i m i l s r e s , 
g habiendofobtenldo Bn í a E x p o g i d ó n de Roma 
w a n P r e m i o d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r f M e d a l l a d e O r o 
R B r n * B f e D ' * 0 8 Y S A B R E I S L O Q U H E S B U E N O 
¿ROMERO i m m i s m m ) m m (SHHMHDER) 
R E G I S T R A D A 
í^0" .«nnciua B«"I>I«» 
J E I O T f i S I - » 
se vende en Numancia, subida 
al Alta,, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14,— 
Comercio 
Se v e n d e enEest i iches de 1 .000, 500""y 250 g r a m o s y p a 
quetes d e | 5 0 0 , 250 y l lOO gramos , prec intados . — C a n -
t idad m í n i m a c inco*ki logramos . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MPOETADOBES DE AZÚCAEES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
I S A . J V T A . B í J D S í JBH 
i m u i v 
'geacU RÍNAULT y ClTROEB 
PIEZaS DE REefllíIBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones .le 
alquiler. 
;. Renault 18 G. P.-Cabrioléí 
'todo lujo. 
5;n Fepnan'o, 2—T6Téíolio 616 
N e w B a r H a c l n g 
5i¡ SISPEH COMIDHS 
BrciUero, 23 Samlnder 
o t o r - o ^ 
de gasolina; se venden de oca-
sión, dos casi nuevos 'de 4 y 
7 IIP.—Informes en esta admi-
nistración. 
• i 11. 
F n c u a d e ^ n a c i ó t l 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 9,, 
SE VENDE. Magallanes, 21, se* 
gundo, informarán . 
M n c u a r t a p l a n a s 







Mi 'oi i^is 
Hiíapania y pa 
i cnitranido nuevos 
ranas en el oaiiíipo 
y de la H i s l o r n . » 
in l i i i c i in j do esto fiQoní-
Lta cfiio f-oña.la el mnn-
B les áiutjguQS y lo dos-
Ios esspañiüOGis: Atfiiiériea, 
oil Olcéano l'acííiioo... 
aiuea de réniHM-a y atraen en 
a de Eíi'iiaña, s i ' ñ a l a l<as te? 
de señiore-s v itujaüiiales, • va 
por 
" E s p a ñ a y s n s I n d i a s " . 
P a r a l a e n s e ñ a n z a d e l a H i s t o r i a r 
Ei] saUio y bondadoso oa t ed rá t i co , rresponde ; a Grecia y Roma; en el 
>cxr« l en t í s imo seño r don Ricardo Bel- Nuicvo, a E s p a ñ a . » 
i r á n y Rózipide, láoábai de puibliioar T r a t a en divcrs(í« cajpáitulos de l'os 
a ína o b n l a de cien p á g i n a s , t i t u l ada dieerontes nii'C(l|Go& de 'indf'ipcndenciia 
«ELspaña y sais Ind ias» . ^ macidiialidad qiuie prepara.ron l a 
E.s uói eipítoírhie m u y bien editado Üiíiidiad lihérioa en ol «Caos de la 
de La r i i s to r i a de E s p a ñ a del mismo E d a d » , y a la nac ión hermana la es-
aiuitor, d iv id ido en c i i i a ion ta capdtu- tud'fca con o r ig ina l c o n s i d e r a c i ó n , dos 
Sois, d ó n d e se exporne en fo rma s in té- ^ ^ principio:, desde que Alfonso 
t ica , pero c'on annonidad y abundan- Enríqiuiez se profikimó, en IH-O, Rey 
c i a de conoqptos fecundos y rebosan- i n d e p e n d í ente1, basta nuestros d ías . 
ice de sano patr io t ismo, los p r i n c i - •"'Los dos pueblos biispaines, dice, 
piales relieves h i s tó r i cos , desde los a l - i) ím cuínipl¡ido en la Historia, l a g ran 
Jilores de Iber ia - hasta muiestros d ías , ¡ffláé'i^ de doscubrir mares, t ierras y 
Lia obra « E s p a ñ a . y sute Ind ias» se ih'omflH"ies desiconecidos dnrante si-
reooraieinda soLa por sor excelente pa Igüos.» 
a-a su f in, y por ser de n n autor t a n '«•Son las tres cuartas partes del pila 
n lustre v prest igioso comió el s eño r 'nct'a h á b i l amos ol mundo cúno-
Beltráin y Rózipide, individuio de nn- « ¡^o a consecuencia de los viajes des-
mi^ro de l a Real Aicadamia de % Hls- cubnunontos y conquistas de e s p a ñ o -
to r i a y de las Niaeionale® de Coloni- lc's Y poi-tugucses.» 
bia , Vonozucia v Ecuador, etc. <<A E s p a ñ a cupo la g lor ia de c i v i l i -
Tmitando en esto a los extranjeros ^ a los puioibilos salvajes o b á r b a -
que e n s e ñ á n con toda esloruipubjsidad ros H110 v iv í an en las Indias oceiden-
su h is tor ia pa t r ia en las escuelos p r l ltalies. &® d(! Almlérioa y Ocieanía, a 
a n á r i a s , ipionderando ,las virtudes y- ias qiU:C_ llevo su sangre, su lengua, 
exicieileneias de los suyos, para e s t í - s u re l ig ión y gu cuiltu.na...»" 
mtillo \ -e jemplo do las juventudes,-i^uc "Erapañoles y .portugueses rodearon 
de uti l izarse esta obri la para mostrai. 61 m,lu1^® con sus flotas y soldados 
l o - q u e h a b ó n nos'hecho en eb mundo 0:011 &uS exploradores y sabios,- con 
por la c ivi l ización y para desvirtuar su« uiisioneres y mercaderes. Les de-
iáiS afi'imiaicionos grotoiSicas' de los de-;n?í'l's I""'1'1"*4 de la, Europa oocideñia i 
Iraclores dé Es/páña y de su raza, siguioron ol rumbo que h a b í a n tj-a-
¡cuiya mayor desilicba consiste en . el z,ad:0, los i 
laba.ndono siMteniático y en la opre- Co a 'P'010 
s ión de Las adtur-as. ' p a í s e s y , 
E n ella de.TPUieistlra su autor que. la de la i b 1 
iTIdlsloiriia. Ilnivensial n o puede escribir- \ 
se sin la obra die E s p a ñ a , en contra ' b^ ' a u 
ile lo q-ae se Hia afirmado. 
iNu es batadi babor dad'o- a Roma 
emperadores como Trajano. Adr iano 
y Teo;rios¡o; no es I-aladi babor dado 
a la, humanidad al t ís i ralcs ejemi-b's 
de "heroica a b n e g a c i ó n y patriotismo 
•en Cantabria, en Sagunto, en Nu-
aiiianicia, etc.; haber •defendido al res-
to -de Europa de la invas ión i í f e t í í -
mana; haber fomentado el m á s b r i - •Sl'0'nar0'n largo pierí-odo de • ana rqu í a 
llaintid foco de -civi l izaldón hispano-,0 'diesconcaerto,» kjue fl.piroveclharon 
á r a b e , cuando toda Europa -si- 'ha ,l'os eneimigos de E s p a ñ a ; La prepotcn-
inulrdio n ^ s bárbcUia qu.n ,EiSipaña- ha- lc'ia Que alicanziarou con l a f u n d a c i ó n 
Iver. dmnibii-r-lu ol ios mares y otros de las ó r d e n e s mi l i ta res de San t i a-
aniu,nd.os, io cual es el suceso mas "0 ' C-alatrava y Aílicántara; l a Con-
trascíenidenilail de la His tor ia ñor los S i d e r a c i ó n de Uob.les, mau lada «La 
b rue í i cb i s fahuloses que con ello se lI,nK'm», que tantas tnrbuloncias ha-
'C-nsignieron. h í a de ocasionar, por su e m p e ñ o en 
.Los mayores tesoros a r t í s t i c o s de "Uiantener los privib-gios ide l a aris-
nlgu.nos muisieos extran ¡rrns son i . - ,nr,"a,,ii« >' 011 tomar parte. Voy medio 
y á s robadas a E s p a ñ a ; y no hay mu de las Cortos en la g o b e r n a c i ó n del 
seo ni biblioteca de imiporlancia q n - V privilogjn.s que monar-
no tengá.- en gran eslirna los prodm-- (;,s débi les o torgani i i a (piiimes lle-
tas del i usen i o v de 1.a s a b i d u r í a de v,aron a1' cadalso a don ABfva.ro de L u -
hi jos de Elspaña'. ' Ilia' a l sepulcro al gran Ci.sneros, y 
Injusto y lamentable ser|a descono a Pi,C0ÍaR de V í l l a l a r las l ibe r í a -
cer l a ' «His to r i a de E s p a ñ a y sus I n des de Castilla. • 
(i i as». A p a r t i r de los R e y é s Catól icos , ae-
«PneMo que no sabe su his tor ia es ^ var ios c a p í t u l o s a la pOÍ í tka in -
pueblo condenado a irremisibde muer P?10?: <? nacional , a lo indernacmnal 
te». ¿vt. Pjeiay-o. 0 cxlermr y a l Gobierno de, las I n -
o Í T ^ ? ^ 1 ? ^ ? 0 1 1 ^ . d e j a caer ^ los {ros capilulos estudia la cul 
. n m l S !n H OaS y ^ coneep- ixim m ¿ c i m i l i t e ra r i a v científica., 
cunes de sus mayores . . . - t i . l á v e n l e . „hll,,Mto los XVX, X V i l v XVI i i 
r b ó s " Z ! r T ™ T 0 mXThofi V Edad comferop r á n e a . 
' 'mcn ,m,s •'¡.^•'os ,le ,na.yor • mKu |l:,s c i ^ t í t o s , dice. 
,1 J1] « ^ « t r a s ^ g i p a ñ a s - d a E ^ t i á alean/, , lugar preeininemi-. 
^nn . ^ sni1; " K ' 1 ^ \m,e Aaf' r T ó L a ' c i e n c i a e^nafloflí de tos . .rimeros 
-arn^ue s bro la exCelenC.a do las ha- tioni(|l,i;s {¿ E M nnoderna conlie-
S í S n l V e^cuien^a que causa ,„„. [a m m m m ^ „,,„,.,,, U 
í f n S <!n, 0l\ns; y d0 ^ a ma- vor .arte de las teorías v descubn-
noia nuioEtros hodhos nunca salieron , „ l e n t o s , que se a t r ibuyen "a sabios v 
m í o . nu,esivas oasas». F . Al Cas- ^ a d o r e s de nulcslros d ías» . s * 
_ ' • A l t r a ta r de la formidable resisten 
Mimibo esciasean . pa ra la, e n s e ñ a n z a c ia a l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en las 
p r i m a r i a las obras didáict ieas y pe- Indias , dice a s í : «.Albora y d e s p u é s , 
idagóigicas, ipero del l ib ro del "señor ios conquistadores necesitaron llevar 
•Beltrán y Rózpide pucide decirse que o cabo verdaderos milagros do ener-
v íene a l lenar un vac ío y creemos que g í a y de 
sin vaciilracióHi debiera adoptarse en ñ o r í o de 
niuestras escuelas para l a e n s e ñ a n z a co. Por e 
d é l a His tor ia , m e d í a n t e lecturas ex- que los < 
plioadasi 1 y coroíentadas. m e r e c í a n 
E l nobile fin quie se propone el au- de los so 
t o r es"ir desterrando de las escuelas t u l o q¡ue '. 
ilos falsos prejuicios cou qiue se en- y sin nccli 
£ ¡ ¡ 2 3 D i c e e l b a r ó n d e B e o r l e g a i . 
L o s r a t o n e s d e b o s q u e c o m o p l a g a 
(Ají .objeto de l levar l a confianza en do. ¡La cantidad de grano a extender 
los p n u i ' i l í m i e n t o s rciciomicndados a (potr h e o t á i e a , var ia e.drc diez y quin 
ios a-griciiirt-ori-s de l . í ébana , para la i-e kilngrannos. 
desti u re ión en sus cafln(p'ds, de loa Ademas de ios venenos, dichos, se 
roedores eiiiie a só la 11 aquella oomar- puede eni|pil%!ar la títbi'-opricriha, árni-
ca, y creyendo que todo lo que viene q u " su eanpileo es honsroso. 
dlell. exitiiianjeref, es m á s creiídP y es t í - En fin, es necesario- no olvidar la 
miado por el vulgo-, que l o que de iluidlia bioliWiea y ut i l izar los granos 
IM.'ostra pa t r i a sale; me es grato co- o p-anes íróciadoe con el virus que 
p ia r t ra di ini do el artícniílo, que con pii^odune e n ] ' n i i f i b n l e s trasmisibles 
•posterioridad a m i s re comen dación es en los m ú r i d o s ; ciomio- los preparados 
cientíifiicasy anunnsieur VaiVissiere, d i - por el Ins t i tu to Pa.ste.11r recientemen-
reict-or adjunto-, de ta cstaciiVn Ento- te. 
moilógiea de P a r í s , ha publk-ado en ¡No hay que diesciorazomarse ante 
Ha Revisl'-a « . lournal de- Ajgr i cul ture cf-líias •invasiones y hay que poner en 
1Mratigue», con iecha 28 do j u l i o LÜ- obra. c. .. teda urgencia, los p rocéd í -
t iu i . i . mienUis. día destruiclción conocidos v 
por los 
en el reinado de AJifons-o el Magno; 
las disensiones y rebebí i as de nobles 
en Astur ias . León y Castilla «que oca 
valor, pa ra imponer el sc-
Gastí l la en el Nuevo M u ñ -
ólo se ha didho, con r a z ó n , 
•ionquistadores do A m é r i c a 
ser colocados en el rango 
ni di oses, con m á s jus to t í -
os h é r o e s de l a a n t i g ü e d a d 
s á d a d de que l a f á b u l a use 
s e ñ a nuestra h is tor ia y crear desde de su pr iv i legio , pa ra exagerar los 
los flu-bnleros' a ñ o s uiña .conciencia hechos y v i r tudes .» 
h i s p á n i c a b ien. pose ída de. todo ol va- Pana poner fin) a la® presiéntela M-
¡j/OcT y fuerza imoral de l a raza y con- inca®, r ecomíendamos la ' lectura del 
t?iguiento suiperioridad é tn ica» ; y pa- libro- « E s p a ñ a y sus Ind ias» y le au-
ra; desarrollar su . iproptósito, como guramos un feliz éx i to . 
E l helcbo do que los cétlebres «mu- reoim ;nd-a 
lots.. no lo hayan uiodido Cstirpar du y evitando' los acídente® en el ga-
a ú n de Francia , a pesar de los me- nado, cp.iando de venenos se t ra te .» 
dios ..con que cuentan-, prueba h-asla ¡GóÁiip w m o s del trozo de ar t iculo 
l a evidencia, que en los nrocedínaién que, copio- y traduzco, coinciden los 
tos cientíífiiciüs uo se cst-á tan retrasa- miótiod.-.s (••ieifdeatio-s en F ianc ia con 
do en E s p a ñ a , y m á s aún cuando del Hrm que tuve, eil iguisto de recomendar a 
texto de imis a r t í ou t e s auteriores, se .los seño-res alie-a-lde^ del Valle de l.i,---
activos-, como el mniricida preparado, Enl; ui.i.ir.gica de P a r í s conoce otros 
por e'l Ins t i tu to de Ailfonso X I l í y mél i d. s distintos, n i tampoco sé cpie 
el «Danysz» deQ baeile- de la peste de los baya paiiesto en pírólcitflica, a pesar 
ias ralas • «J-Jat.femipcdlia.c.ill-u-s», que de la falsa Idea GiUle -tenemos los 'cs-
en DerJ'íu se prepara y del que ni se p a ñ o l e s de ci-.-er .pie sollo en el ex-
bacie m e n c i ó n en. el a r t í cu lo , que i r a - tranje.ro se conocen medios destruc-
duzico y que está a. la d i spos ic ión del t i vos para las ])lagas. 
públlíco en m i oficina. L a Alcad-em-Ki de Agricu-llilura de Pa 
Eil a r t í cu lo dice a s í : r í s . se ha. ocupado m u y seriamente 
«(irganizaiÍÍI'MI y miéitodos de lucba". en el esitUdio de ovltar y Oiuicihar eon-
—lE.n ol estado, aiül.ual de las cusas Ira. oslas invasiones de roedores que 
es indispensiabte poner en obra lodos Has t ienen en. el Ariibe y en ,el Ante 
los proíijdoni'iie'i'teis de bttfcHiia cii.y.i. rk"- ^'-arnc, as í como Mambién M'sutlie et 
conocida e í i e ae i a ostié pi-obada. Las ^oselfe, donde los ciéb-bres «rnúll-ots 
pastas env-enonadas y los granos en- 'mus .sylval icu-s" y l a «arvícola arva-
VTenenados clus-lllurven uno de los p í o 11 s» han des)ruido, casi por comlríle-
c:edilUiienlos m á s efíicaiciés de <lestruc- to-, lias coseelbas de .los referidos de-
ticia/lTO grlü(pips pfrd'ñlciipialletS', s egún su cando, princip-almente, a los sombra-
has*-, a r s én i co , bario, fói-iibro o es t r íe dos de (•'•uteno, en los oue hace no-
nina, tar M. í¡u.ille, suben los roedores por 
L a prleparaciión y di eandíeo d'el tes _cañas y corlan é s t a s a ras de la 
pa¡n de bar i ta y de liási pastas de espiga; motivo por el cual el direc-
e é t r i c n i n a o nuez bánantía, son sen-ci- to r ¡ul junln de la Es tac ión E.ntomo-
llais die jvreipa.rair y f-ácHes de piro- b ig ína de, íl'iarís, c reyó al p r inc ip io 
'cuirarse. 66 l ral aba. del «mus mimitus Tallas", 
Entre las f ó r m u l a s .a base de a.r.sé- Wi'it que pc.-tei'ioMn^ii!.1 ba compi'o-
11 ico, creo nee.i^ianio iuid-ldar las s i - ba.'lo como-se t r a t a del «nnus sylva-
guientes, que ha dado isatisifacción 'Ibais», el cinial sube con agi l idad pro 
en L'Euré—tet ¡Loiré, cuando las i n - digiiosa por las referidas c a ñ a s . 
Viasiioncs de 1909 y que nosotros he- También ba sido 0-bservado1 por di 
mos ut i l izado en el Ainse el 1919: cilio s e ñ o r , que los ataquesi de los 
Avena aplastada, 20 .kilogramos. roedores radinan pirinrip.almif'nie en 
iMelaz-a, I . , los seaníluadoe p r ó x i m o s a los bos-
Agua, 2. ques, al igual que ocurre en 1 i-'ba-
Aicido larsénico, 2. na, y que lus a laque.:; se efectúan 
•Preparada l a mie-zicla en u n tonel por ba noCíhe, 
que de vueltas alrededor de un eje E l director de la Ea tac ión Entomo-
perpondicular a sus bases, se mezcla lógica, de P a r í s no .-advierte a l g o m u y 
m i m e r a m i G u t e l a avena, aplastada y interesante, y es que en el empleo 
la melaza, adicionada de des veoes su d'e los v i r u s niurictrllas hay que evá-
peso de gua; desíjiués se a ñ a d e ol ác i - tar el acceso de -la luz solar, pues la 
do arsenioso y se mezcla todo con onción de és la es bactericida, y oca-
•nn movimiento d.e. rotar i ón en los dos s-iona, ]>'nr Jo tanto, la. inact ividad 
s'enlblins. diel víirus. 
Se abandona en seguida l a avena _*EH emipleo de estos medios destruo 
iail aire en capas dld&pad'ais en. un l u - t ivos csi im-o- yo deben de s"r prefe-
giar seco. I .as nianipnla-eiones debe- r ídos p impie son virus csp-e-cílicoiS. y 
r á n bacierse con p r e c a u c i ó n para, evi e o i . ellos no hay miedo a." enveriena-
tar el einvenenaniicnln. rnientos ni tr-a.slornas en los anirna-
•Eiste venem» sié ripiarte a r azón de /les doméslÍCÍOS, .miedo que hace que 
tres a cinco ki logramos de grano por Halsi imás dio lais» veces los alld'eanos no 
h e c t á r e a . pongan en p r á n i i c a los mfedlos aco-n-
Para, los pr-odnetos -foiTii'rados se S^jadós per Ja ciencia, 
debe fijar la ate melón nrincip..almen- El bi^enáero jefe de Santander.—El 
xe en el fósíomo de z inc , 'producto po- Barón tíe Becrlegui. 
co conocido en Franela y m u y exten- Santandiér y a «••osl o de 192.S. 
diido en I t a l i a ; se [¡repara ci veneno — 
E s c u e l a p r o f e s i o n a l d e C o -
be t oman con ipreferencía granos . -
de m iz, ó en ce- m e r c i o d e S a n t a n d e r . 
reales o bien de leguiminosas, cotóo 
habas, deeipués de haberlas niiachaca- ¡Los aíluimnos de Comercio que ha-
do se las hace macerar e h inchar en van cursado sus estudios por ense-
a ^ u a durante doce hora - y se le m.ez- fiail,za n-0 nficlri]j p0(1,,'in ¿ a t r i e u l a r -
cía con el losloro do zinc, de u n k i - , , . . , , 
loigramo, para cada .cien ki los de gra sc lCn 'establecimiento durante 
nos secos. todo el presente mes de - agosto, para 
Se puede a ñ a d i r , pa r a hacer l a suf r i r exáirnienes en l a convocatoria 
tójeacía m á s a t ract iva, una p e q u e ñ a del p r ó x i m o mes de sepitiembre. 
•cantidad de aceite f r i to . Los venenos .Durante el miismo mes de agosto 
'deben ser empleados t an pronto co- 1 -t- - 4 i - - J- 1 -r-
amo son preparados, pa ra /ev i ta r la so a(l!mitira' t a i ? b l ^ m á ]c im Escuc 
idcsccraiposición del fósforo de zinc l a . a 1,a's 'boras de ohema, las soiici-
con p r o d u c c i ó n de h i d r ó g e n o s fosfora tuldes para los e x á m e n e s de ingreso-. 
Fies ta b e n é f i c a de gala 
P a r a l a l u c h a 
t i t u b e r c u l o s a , 
•Entre l a sociedad elegante i-,-,-
gran a n i m a c i ó n para asistir al ""^ 
roí-» regio y al cotillón, de honor^ 
e ce le l i ra rán m a ñ a n a , jueves o ^ 
( i rán Casino del 'Sardinero V M I 
cío de la obra social antitiuibercuw" 
con asistencia de SS. M M . 
.La hora sieñailada para el onm; 
xo de la fiesta es la de l a s 7 ' ^ 
media do la nodhe y el «souper» «J 
p o z a r á a servirse a l a una. 
Las inscripciones para tener jw» 
en el «souper» se admi t i r án ] x ¿ 
las dcic'e del m e d i o d í a del jueves W 
la S e c r e t a r í a del ( i r á n Casino, en 2 
hotel Real y en l a Real Sociedad I 
Lawn-Tennis, en cuyos sitios podrá! 
adquir irse las tarjetas eorrespí 
dientes, lo miisiraio piara el mm.j, 
quie para, asistir sóloi al cotillón. 
1E1I precio para el «saóiper» y 
«oup» y derecho para asistir al M 
Uon es' de 50 pesetas .y j iara sólo ass." 
i i r al cot i l lón 30 líesel as. 
A d e m á s se p o n d r á n a la venta U 
¡-alces libres del teatro del Casftfe; 
es decir, los no abonados para 1% 
ia temooradla, al preeio de 30 pese.-
tas palico, s in opc ión a tomar. pajija 
eb el coti l lón. 
iSe eonceiderá preferencia par.a ad̂  
"Uiirir los palíeos a las personas que 
se insciriban para el «souper», ^ 
n-re que lo manifiesten hasta las nu^ 
ve de l a noche de hoy; pero- pasada 
-•-a hora so d i s p o n d r á libremicnte de 
ellos. 
Desde las diez de la noche del jue. 
ves queda rá , suspendiida la. validez da 
ledas las entradas de favor. 
,1.a entrada al Casino desde ess 
liora, a los que mu teuíían .tárjela 
.¡•ara el «.souper» o el cotillón, costirá 
tres pesetas. 
C O R A L D E S A N T A N D E R 
'Haillándose vaicanrte l a plaza de ¡m 
fi.erje Doluaidor y copista, de imisi.a, 
es tá Sciciodad rec ib i rá las solicitmlts 
para la. opción a. dicha pilaza, desde 
irsta feidha, htasta el d ía 22 dfii co-
nriente. 
lEsta pflaizia e s t á dotadla con el ha-
ber die cleutoi cincuenta peseiae ni£tt-: 
sujalllési y sus olil igniciones son: 
[', ranianeper en el ícxdail de ensayos 
dlesnie las ochu die l a norbe haS-i-a lí 
t ern ni niaicüóm de loe miamos. • 
i llol u-oi die . neeáibtis, y 
'Oopia de las obnas. 
Par a m á s d etall es, los-sOltóátantá 
puicidiein pasar por l a Secretaría, don-
de les s e r á n faicáitiados.—LA DIREC-
T I V A . 
En el Tennis. 
Los partidos que se jugarán hoy 
son los siguientes: 
A las diez, camipeona-tn: condesa 
de Vel.es y conde de VeIayos contra 
Carmen Cabrero y Emil io Botín.-
A las once, bandicap: Carlos Pom' 
ho contra, duque de Santo ¡Vlauiu 
A, las doce, bandicap: Baínón Mu-
ñoz y Eduardo Mazarrasa contra m 
dro Rosc l ló y A. T. Ríes: j M 
* Viajes. 
Em el vapor «Toflenlb» saldrá W 
pa ra l a 1 Habana, en unión de su? 
tíimm Mjos, - l a distirigu ida - esposa w 
m i estro reidiaiotor en l a capjtflil 
isla de Cuba, don Miguol P i w i W 
Cos. 
Aeoanpiañiado de *dbn José'- ^ 
Ijaitorre dio Rodas, sale, h o y , ^ 
ireaciión a San Sebasliián, F-Mjg 
•Suiza, y Auistria, can objeto de iM-; 
sentar a Elapañ a en di Oongr^» "^'y 
r a i ó n Inlernaekmall de la J M f 
<.a.!.óli„a, que ha do colebrarss 
n.i-.sl.Muck (Austriia-Tiirol), naieatro 
i.iirjü.i-do amigo^ol joven, abogado^ 
Síant ia^o Fuientes Bil'a. 
quien tiene ol gran poder sintiético 
•Idle abarcar con u n i ó n fálcál las cues-
tiones de que t ro ta , va exponiendo i 
faonolóiTica y sucintamente, con gran 
na tu ra l idal y miaesdría, l as diferen-
tes viciisitndes h i s t ó r l a a s de nuestra 
pa t r ia . 
Siiguienldo las tendencias niodernas 
¡sé fija pr incipalmente en los verda- •/tor 
D A N I E L L U I S O R T I Z DÍAZ, 
Agosto de 192.3. 
De l a muerte de Sorol la . 
D a n d o l a s g r a c i a s . 
VAiLEiNiOIA, 14;—ip h i j o del p in -
oiroilla fila eí-taido en el Ayunta-
deros hedhós de c iv i l i zac ión y de, pro mfenito, pja'na. atntie eill ailcalbl'e," m e » -
•greso di? eada pieríodo, miás que. en trair su aigraideciuiiieuto haidla ol piuie-
flks listas genealógi icas de reyes y de Iflin' por lia iD-ruleiba tan gralndle d'e ca-
guerras exeicrabi'es. a-i ñ o que dió con naloitivo d 
Al trata,!- de los primeros habitan- dié sm paidre. 
í e s de i'".-'ii••aña. dice «o|ue casi l u d e s 
los .ete.n'i"nli|is é tn icos consl il ntivos de 
la antigua, poblaíción e.spaño-la nerto-
n e c í a n a p a í s e s del Mar Medáter rá-
úieo, parte de la' «ona del mundo en 
•que se hiallan las t ierras ó o t i m a s por 
•rte 
Vuelco de u n a u t o m ó v i l . 
V a r i o s h e r i d o s g r a v e s , 
—iEn igQ. Cauiino d'e la 
1 Dulce l i a voloaido el 
¡©dlad' de los mairque-
SIBV1I1JC\, 
«iU dl ima, f e r t i l idad y-r iqueza, îos ma'.D'eibe-;! d'e A 
ríes de mayor tráifiico, los hombres de ^utcimiéiviill1 pi 
imayor ideailiklad' y las razias do m á s ise.s de Niégtr 
fuerza exlp^ansiiva,, crealdoras o edu- A consecuenciia, diel accíblenile ivsn.iíl-
cadoras dé otros nueblos o naciones... t a r a n esfcois heriidlos de p r o n ó s t i c o re-
E n l a His to r i a de l a civil izacii ' in, el iservaídb y gravemieinte un l i jo suyo 
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Les magníficos becerros que esta tarde serán estoqueados por Pepe Agüero y Alejandro' F|órez'Eslr^Qf) 
la fiesta taurina a favor de las Hermanitas de los Pobres. (Foto Sain m 
